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Anotace 
P$edlo!ená diplomová práce se zab"vá návrhem znovuvyu!ití brownfieldu Bauhaus 
a m#stská jatka v Ostrav#. Tento historicky a architektonicky cenn" komplex fungoval a! 
do 70. let 20. století. Dnes je objekt ve velmi %patném stavebn#-technickém stavu. 
Poz&statek areálu je zapsán na seznamu památkov# chrán#n"ch objekt&. 
První 'ást práce popisuje historii a sou'asn" stav daného území. Jedná se o p$írodní, 
socio-ekonomické a územn#-technické pom#ry. Navazuje kapitola o návrhu nového 
funk'ního vyu!ití zájmové lokality ve t$ech alternativách, kdy nejlep%í varianta byla zvolena 
za pomocí SWOT anal"zy a pr&zkumu ve$ejného mín#ní.  
Praktická 'ást se zab"vá zhodnocením nejlep%ího $e%ení na základ# navr!en"ch 
alternativ a s cílem komplexního fungování celé lokality. V praktické 'ásti je také za$azena 
kapitola v#nující se grafické studii k vyu!ití území v nejlep%í variant#. Praktická 'ást je 
zakon'ena zhodnocením náklad& na revitalizaci. 
 
Klí'ová slova: brownfields, Ostrava, jatka, Bauhaus, návrh 
Summary 
This thesis is concerned with design and reusing of brownfield Bauhaus and city 
slaughterhouses in Ostrava. The historically and architecturally valuable complex operated 
until the 70s of the 20th century. Today, the state of the complex is in very poor structural 
condition. Remnant of the complex is on the list of heritage-listed buildings.  
The first part describes the history and current status of the territory. It is a natural, 
socio-economic and territorial-technical conditions. Followed by a chapter on the proposal 
for a new functional use of the site of interest in three alternatives, the best option was chosen 
using SWOT analysis and opinion polls.  
Another part can be considered as practical, which goes mainly to evaluate the best 
solution based on the proposed alternatives, and the complex functioning of the entire site. 
The practical part is completed by evaluating the costs of revitalization.  
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1! ÚVOD, VYT%&ENÍ CÍL' PRÁCE 
Tradi'ní m#stské struktury a urbánní vazby více 'i mén# zasahují prudké zm#ny 
v ekonomice, spojené s globalizací a propojováním národních ekonomik s voln"m trhem. 
Tento proces je viditeln" zejména v t#ch 'ástech, je! vznikaly v 19. st. a po ukon'ení 
tradi'ních v"rob ji! nenachází d&vody své následující existence.  
Otázkou tedy je: Co d#lat s d#dictvím industriálního období, se zav$en"mi továrnami 
– má v&bec v"znam zachovat opu%t#né areály a pokusit se p$em#nit je pro novou funkci, 
která je pot$ebná ve m#st# 'i regionu?  
Situace je taková, !e na jednu stranu spekulativní tendence na trhu s pozemky budou 
v!dy nahrávat situacím, je! povedou k zám#rn# $ízenému chátrání star"ch areál& po 
ukon'ení jejich 'innosti, s vidinou zisku lukrativních pozemk&, umíst#n"ch 'asto v blízkosti 
jádrov"ch 'ásti m#st 'i jejich center. Na druhou stranu nám zb"vá jen právo p$ihlí!et 
rychlému chátrání a likvidaci t#chto 'asto v"znamn"ch staveb, je! tvo$í mnohdy velkou 'ást 
historie m#sta jeho génia loci? Není tedy lep%í se pokusit o záchranu alespo( n#jak"ch 
zb"vajících 'ástí t#chto hodnot a zaslou!it se o zachování historie m#st pro budoucí 
generace? 
Odpov#dí na tyto otázky jsou mnohdy slo!ité. Hledat odpov#di je nutno v kontextu 
politickém, je! v ka!dé zemi jinak ur'uje p$ístup jak k vnímání, k ochran# kulturního 
d#dictví, tak ke strategick"m cíl&m rozvoje m#sta 'i regionu. Nalézání odpov#dí na zmín#né 
otázky je hledáním $e%ení jak"m zp&sobem prodlou!it !ivot star"m areál&m a tím vlastn# i 
m#st&m, kde, v jak"ch podmínkách a souvislostech vytvo$it nové programy pro jejich 
znovuvyu!ití. V neposlední $ad# to znamená také porovnávat náklady a návratnost takov"ch 
úkon&.  
1.1! Cíle diplomové práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh nového funk'ního vyu!ití zájmové 
lokality. Zvolena bude nejlep%í varianta a to z celkem t$í alternativ. Vzhledem k tomu, !e je 
toto téma momentáln# aktuální, mohlo by navrhované $e%ení b"t také zajímavé pro 
potenciální investory.  
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2! ZPRACOVÁNÍ (E!ENÉ PROBLEMATIKY FORMOU 
LITERÁRNÍ RE!ER!E NA ZÁKLAD$ DOSTUPNÉ &ESKÉ A 
ZAHRANI&NÍ LITERATURY  
Druhá kapitola se v#nuje v první 'ásti literární re%er%i, kde je popsaná literatura, která 
pro vypracování diplomové práce byla vyu!ita. V diplomové práci je pou!ita literatura, 
kterou vedoucí práce k tvorb# této práce doporu'ila. V druhé 'ásti této kapitoly je popsána 
problematika brownfields, jejich definice a rozd#lení. 
2.1!  Literární re)er)e 
Pro vypracování diplomové práce byla velmi d&le!itá volba literatury vhodné pro 
dané téma. Vybírala jsem jak z literatury 'eské, tak zahrani'ní. 
Téma na znovuvyu!ití b"val"ch m#stsk"ch jatek bylo ji! $e%eno v n#kolika 
bakalá$sk"ch i diplomov"ch pracech. Nap$. se jedná o bakalá$skou práci – Rolenc. O. 
Revitalizace ploch poblí! Bauhausu, Moravská Ostrava (2015). Dále diplomová práce 
Richvalsk", J. Nové vyu!ití a rehabilitace areálu b"val"ch jatek v Masné ulici v Ostrav# 
(2010).  
Zahrnuto zde bylo mnoho publikací od Ji$iny Bergatt Jackson, které jsou sice star%ího 
data, ale p$itom stále nad'asové. Tyto publikace slou!ily ke zpracování teoretické 'ásti 
diplomové práce se zam#$ením na problematiku brownfields.  Jedná se o publikace: 
Brownfields snadno a lehce: P$íru%ka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí, dále 
publikace dostupná i na CD-  Brownfields handbook: cross-disciplinary educational tool 
focused on the issue of brownfields regeneration a nakonec popsání zahrani'ních zku%eností 
s projekty brownfields v publikaci: Regenerace brownfields - zahrani%ní zku&enosti. 
Velmi p$ínosnou nov#j%í publikaci se stala kniha Nejlep&í praktiky v managementu 
brownfield' od Barbary Stalmachové. Z této literatury bylo 'erpáno mnoho informaci o 
vytvo$ení SWOT anal"zy.  
Odbornou oporou pro tuto diplomovou práci se také staly publikace od Barbary 
Vojvodíkové. Jedná se nap$. o publikaci Brownfieldy - a co s nimi souvisí, kdy se tedy jedná 
o v#deckou monografii. Tato publikace slou!ila k pochopení p$ístupu k zachování 
pr&myslov"ch areál& jak v )R tak i zahrani'í. Dále byla pou!ita literatura této autorky: 
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Brownfieldy - specifika, okolí a ideje a Sborník v#deck"ch prací Vysoké &koly bá(ské - 
Technické univerzity Ostrava. 
Auto$i Kade$ábková a Piecha vytvo$ili knihu Brownfields: jak vznikají a co s nimi. 
Tato literatura poskytla teoretick" podklad pro vytvo$ení podkapitoly o problematice 
brownfields. 
 Publikace Architektura moderních zahrad od autorky Stejskalové a *ehákové 
slou!ila jako podkladov" materiál pro návrh parku, jsou zde popsány r&zné druhy 
osazovacích plán& parku a také návrhy kompozicí parku.  
Kapitola ve Sborníku m#sta Ostravy s názvem Kauza M#stské jatky od autora +erky, 
byla velmi p$ínosná z pohledu celého historického v"voje jatek. 
Brownfields p$íru%ka od autora Ferbera slou!ila jako podklad k teoretické 
kategorizace brownfields. Dal%í autorovo dílo, vytvo$ené spole'n# s autorem Grimskim: 
Brownfields and redevelopment of urban areas poskytlo dopln#ní problematiky 
brownfields. 
Celá diplomová práce je tvo$ena v souladu se stavebním zákonem '. 183/2006 Sb. ze 
dne 14. b$ezna 2006, o územním plánování a stavebním $ádu. 
Ke zpracování grafického návrhu byl pou!it platn" Územní plán m#sta Ostravy. 
Dále pro vypracování kapitoly '. 7 - Grafická studie vyu!ití území – nejlep%í 
alternativa, byly pou!ity technické zprávy vypracované firmou Technoprojekt, a.s. 
2.2! Problematika brownfields 
Na úvod je nutno objasnit termín „brownfields“ nebo-li „brownfield sites“, kter" je 
p$evzat z anglického jazyka a p$edstavuje staré, nevyu!ívané 'i ekonomicky nedostate'n# 
efektivn# vyu!ívané pr&myslové a logistické zóny, komer'ní nebo obytné objekty. Mezi tyto 
komplexy $adíme také zem#d#lské areály, které 'asto brání v rozvoji obcí 'i m#st. Dal%ími 
znaky t#chto brownfield& jsou slo!ité majetkoprávní vztahy, zdevastované v"robní budovy, 
m&!e se vyskytovat i ekologická zát#!. Okolí komplex& je 'asto neobydleno (Kade$ábková, 
Piecha; 2009). 
Interpretace termínu brownfields není naprosto jednozna'ná. Ka!d" autor vysv#tluje 
pojem nepatrn# odli%n#. 
Brownfieldy p$edstavují v první $ad# ekonomick" zdroj, podnikatelskou aktivitu a 
p$íle!itost, kterou je pot$eba zu!itkovat. Mno!ství dne%ních brownfield& p$edstavují ur'itou 
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historickou stopu 'lov#ka, je v"znamn"m zdrojem pam#ti národa. Takové brownfieldy jsou 
posuzovány jako pr&myslové památky- kulturní a architektonické d#dictví, které by se m#lo 
dochovat a rekonstruovat nap$. stavby tzv. pr&myslové secese, nap$. Ostravská jatka 
(Stalmachová, 2012). 
Problematika brownfields se jako následek strukturálních zm#n spole'nosti objevuje 
mezi politick"mi tématy v rozvinut"ch zemích asi od r. 1970, kdy se za'aly projevovat 
problematické následky um#le zdr!ovaného v"voje restrukturalizace z období p$ed r. 1989 
a kdy v"razn# docházelo k po'etnému ukon'ování nebo utlumování provoz& velk"ch 
pr&myslov"ch podnik&. P$eru%ení kolob#hu zanikání a op#tovného vznikání – jak by se 
proces vzniku brownfields dal také vysv#tlit je pro rozvoj pr&myslov"ch m#st záva!n"m 
problémem (Jackson et al., 2005). 
Tyto plochy jsou toti! napojeny rovnou na zbytek m#sta – prostorov#, funk'n#, 
vizuáln# jsou 'asto situovány ve st$edu m#st. Pokud dojde k jejich nevyu!ití, tak vzniká 
v"razná jizva obrazu m#sta. Brownfields – to je mno!ství p$íle!itostí, které by úsp#%n# 
revitalizovaná plocha m#stu mohla p$inést. V p$ípad# konverze brownfields vzniká celá $ada 
pozitiv, a to od prosp#%n"ch dopad& na suburbanizaci, p$es vylep%ení hospodá$ské základny 
m#sta a! po estetick" vzhled a zv"%ení kvality !ivota ob'an& dan"ch obcí. Zdárné $e%ení 
brownfields m&!e poskytnout efektivn#j%í a hospodárn#j%í vyu!ívání ploch v zastav#ném 
území spojené s omezováním prostorového r&stu m#sta. Vstup nov"ch investor& do t#chto 
objekt& by m#l mít za následek sní!ení zbyte'n"ch zábor& p&dy na zelen"ch loukách 
(greenfields) a uskute'nit tak nyní tolik prosazovan"ch zásad trvale udr!itelného rozvoje. 
Následující p$íle!itosti pro plochy brownfields je ekologické vy'i%t#ní jejich prost$edí, 
p$i'em! se také otevírá eventualita nov"ch zakázek pro firmy z okolí, které zaji%tují sanace 
ekologick"ch zát#!í. Po zdárné sanaci dojde k d&le!itému zlep%ení stavu jednotliv"ch slo!ek 
!ivotního prost$edí m#sta, obzvlá%t# jeho centra. Dal%í úpravou vhodn"ch vy'i%t#n"ch ploch 
m&!e dojít ke zv#t%ení celkové rozlohy ve$ejn# dostupné zelen# na administrativním území 
obce (Jackson et al., 2005). 
Nejv#t%í problémy p$i obnov# brownfields zp&sobují majetkoprávní vztahy, 
nedosta'ující legislativa, vysoké náklady na regeneraci, ekologické zát#!e a konkurence 
greenfields. V )eské republice chybí nále!itá úprava právního rámce, vhodného nástroje, 
státní programy rozvoje brownfields a v neposlední $ad# zku%enosti. Ostrava vykazuje asi 
15 % zastav#né plochy v kategorii opu%t#n"ch pr&myslov"ch a zdevastovan"ch ploch. *ada 
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z nich jsou pro rozvoj m#sta i celého regionu v"znamné. Ne$e%en" rozpor mezi 
potenciálními mo!nostmi rozvoje a ekonomickou realitou m&!e na dlouhou dobu v"voj 
regenerace brownfields zastavit. Posta'ující v"strahou a motorem pro snahu o co nej'etn#j%í 
znovuvyu!ití by m#l b"t fakt, !e p$ítomnost nevyu!ívané zpustlé plochy a zdevastovan"ch 
objekt& v kompaktní zástavb#, omezuje atraktivitu dané lokality a také hodnotu pozemk& i 
nemovitostí pro eventuální investory, existující podnikatelsk" sektor i pro stálé obyvatele 
v jejím okolí. V oblasti se hromadí sociální, ekonomické i environmentální problémy a 
dochází k pozvolnému procesu „vymírání st$edu m#st“ (Jackson, 2008). 
A jaké jsou problémy spojené s brownfields? Dle Kade$ábkové a Piechy (2009) je 
celkem p#t základních okruh& problém&, kv&li kter"m vznikají brownfieldy nebo je poté 
negativn# ovliv(ují. Jedná se tedy o aspekty ekonomické, územní, finan'ní, ekologické, 
sociální. Ekonomické aspekty m&!ou zhor%en# p&sobit na podnikatelské prost$edí. To má za 
následek i pokles atraktivity území pro investory, obyvatele a také pro náv%t#vníky, co! vede 
k poklesu v"nos& také z cestovního ruchu. Finan'ní aspekty mají vliv na da(ovou vytí!enost, 
dále dochází ke sní!ení v"nosu z místních poplatk&, mimo$ádn"ch p$íjm& obce a zmen%ení 
objemu místních rozpo't&. Územní aspekty mají negativní vliv na okolí, dochází k deprivací 
okolí a také nezájem investor& se projevuje poklesem budování nové v"stavby. Ekologické 
aspekty mohou mít za následek nap$. v"znamné ekologické %kody, zne'i%,ování 
podzemních vod, horninového prost$edí, ale také kontaminaci stavby a technické 
infrastruktury. Sociální aspekty mohou mít vliv na zv"%enou nezam#stnanost, sociální 
degradaci, zv"%ení náklad& na sociální dávky anebo zv"%ení kriminality.  
Mnoho zemí uznává, !e p$ítomnost brownfields je komplexní problém, kter" daleko 
p$esahuje jednotlivé ekonomické, ekologické nebo m#stské a sociální zájmy. Do této 
problematiky je zapojeno mnoho zú'astn#n"ch stran a ty mají r&zné pohledy a $e%ení 
v otázce brownfields. Mnoho v#deck"ch i praktick"ch prvk& v problematice brownfield jsou 
uznávány a úsp#%n# provozovány, ale d&le!itá jsou také praktická $e%ení pro sanace 
brownfields, které musí b"t multidisciplinární a musí zde b"t zaji%t#na jak ochrana !ivotního 
prost$edí, tak územního a m#stského plánování (Ferber, Grimski; 2012)  
2.2.1! Základní principy a zásady p!i sanaci pr"myslov#ch brownfield" 
Ve%keré produkty ur'ené k pou!ívání ztrácí svou hodnotu vlivem aplikovaného 
provozu nebo p&sobícího prost$edí. Tato degradace u!itn"ch vlastností se ozna'uje jako 
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technické stárnutí a projevuje se u v%ech stavebních konstrukcí a brownfieldy nejsou v tomto 
ohledu v"jimkou. Technické stárnutí konstrukcí brownfield& se dá rozd#lit do dvou etap: 
1. etapa provozní – konstrukce je degradována 'initeli souvisejícími 
s technologick"mi procesy a zárove( také vlivy okolního prost$edí. 
2. etapa bez p$ímé provozní funkce – za dominantní degrada'ní vliv se p$evá!n# 
pova!uje p&sobení prost$edí. 
Vyjma technického stárnutí ovliv(uje pou!ití materiál& také morální stárnutí, které 
se dá charakterizovat jako stav, kdy konstrukce nebo stavební materiál p$estává vyhovovat 
aktuálním po!adavk&m majitele. Projevovat se toto morální stárnutí materiálu a v"robk& 
za'alo ve v#t%í mí$e a! s masivním rozvojem techniky. Rozvoj techniky byl nastartován 
zejména ve druhé polovin# 19. století a v"razn# za'al gradovat ve 20. století. 
V pr&myslovém odv#tví, tedy i ve stavebnictví, se tato zm#na projevila postupn"m 
zvy%ováním nárok& na vlastnosti, a to jak na úrovni stavebních konstrukcí, tak i na úrovni 
samotn"ch materiál& a v"robk& (Khestl, Murínová; 2014). 
2.2.2! Základní desatero úsp$chu p!i zavád$ní horizontálních projekt" 
Podle Markové et al., (2015) vyplynuly z p$ípadov"ch studií spole'né aspekty 
úsp#%né regenerace brownfields, které jsou formou ur'itého základního desatera viz. (tab. '. 
1). 
tab. %. 1 Základní desatero úsp#chu p$i zavád#ní horizontálních projekt' (Marková, 2015; vlastní zpracování) 
Základní desatero úsp*chu p+i zavád*ní horizontálních projekt,: 
1. Zapojení v)ech dot-en.ch aktér, do plánovacího procesu 
2. Funk-ní napojení regenerované oblasti na ostatní -ásti m*sta 
3. Up+ednost/ování díl-ích krok, a men)ích projekt, p+ed násiln.mi velk.mi projekty 
4. Vícezdrojov. systém financování 
5. Neuzavírat prostory ani v dob* p+estavby 
6. Multifunk-ní vyu0ití prostor (nezam*+ovat se pouze na jedno odv*tví) 
7. Udr0iteln.1  systém +ízení a financování 
8. Marketing a PR (vztahy s ve+ejností) projektu 
9. Networking 
10. Neustál. proces u-ení se, sledování trend, 
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2.3.3 Multidisciplinarita 
Na tom, !e proces regenerace brownfield je procesem multidisciplinárním, se shodují 
v%ichni auto$i. Jmenovat lze nap$. Bergatt Jackson, J. et al. (2004), Voto'ek, J. (2011), 
Petríková, D. (2011).  
Proto!e do regenerace vstupuje celá $ada specifick"ch faktor&, je tato 
multidisciplinarita nad rámec b#!n"ch projekt&. Hlavn# to jsou v#t%í pr&myslové areály, 
které ji! negativn# zasáhly své okolí. Bohu!el nesta'í pouze $e%it problémy p$ítomné na 
daném brownfieldu, ale také vazby mimo toto území. Pozornost je t$eba v#novat jak v#cem 
pod zemí (projevy kontaminace nebo také staré a mnohdy ne'ekané stavební konstrukce 
v'etn# in!en"rsk"ch sítí, umíst#né jinde, ne! by dle dokumentace m#ly b"t a jiná 
neo'ekávaná p$ekvapení) tak v#cem nad zemí. Nad zemí je pot$eba se v#novat stavbám – 
bu- jejich demolici, jejich vyu!ití, úprav#, vlo!ení nov"ch funkcí apod. Dále je t$eba toto 
v%e zasadit do kontextu rozvojového potenciálu a sm#ru, kter"m by se eventuáln# m#la daná 
oblast ubírat, a to v'etn# zkoumání udr!itelnosti. Podstatnou sou'ástí je také ukotvení 
v územních plánech. V neposlední $ad# je nutno v#novat pozornost obyvatelstvu, které bu- 
v okolí objektu !ije, nebo které by v budoucnu bylo vhodné do objektu p$ivést. D&le!it"m a 
velmi podstatn"m faktorem jsou také finance, které je nutno $e%it, hlavn# tedy zdroje 
financování a mo!nosti 'erpání (Vojvodíková, Rubi%arová; 2012). 
Pokud se tato multidisciplinarita aplikuje konkrétn# na objekt b"valého hobbycentra 
Bauhaus a b"valá m#stská jatka, z pohledu kontaminace, tak v systému evidence 
kontaminovan"ch míst se ani jeden z objekt& nenachází, vypl"vá z toho tedy, !e objekty 
nejsou zasa!eny kontaminací. Co se t"ká vyu!ívání staveb, tak budova b"valého obchodního 
centra Bauhaus se zdemoluje a následn# oblast dostane nové vyu!ití. M#stská jatka se budou 
znovuvyu!ívat a vlo!í se zde nová funkce objektu.  
Dále je multidisciplinarita vnímána z pohledu institucionálního, kdy nap$. Bergat 
Jackson, J. et. al. (2010) rozd#luje jednotlivé „hrá'e“ na poli regenerací následovn#: Mezi 
„hrá'e“ v osobní rovin# pat$í - soukromí vlastníci, obyvatelé, nezisková organizace, 
konzultanti, p$edstavitelé obcí a m#st. Mezi „hrá'e“ na regionální úrovni pat$í – p$edstavitelé 
územn# samosprávn"ch celk&, finan'ní instituce, rozvojové agentury a investo$i 
(Vojvodíková, Rubi%arová; 2012). 
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2.3! P+íklady p+ípadov.ch studií v &R 
Tato podkapitola uvádí vybrané p$íklady znovuvyu!ití objekt& s podobn"m 
p$edchozím vyu!itím. Dále také popisuje p$ístup k zachování pr&myslov"ch areál& v )eské 
republice. 
2.3.1!  Ochodní d"m Senimo, Olomouc 
B"valá auk'ní hala olomouck"ch jatek byla postavena m#stsk"m magistrátem v r. 
1893 a svému p&vodnímu poslání slou!ila do 50. let minulého století. Poté m#la vyu!ití pro 
skladové ú'ely a jako opravna vojenské techniky. Ne! zapo'ala rekonstrukce, byl cel" areál 
mnoho let opu%t#n a velmi zdevastován. Nyní areál slou!í jako obchodní d&m (obr. '. 1). 
Základem $e%ení byla tzv. „aktivní konverze objektu“, provedena s maximálním 
d&razem na zachování jevu haly p$i vzájemné harmonii nového obsahu a formy.  
Do hlavního prostoru haly se navrhla nezávislá ocelová struktura, která sv"m 
objemem a tvaroslovím reaguje na stávající p&vodní st$e%ní konstrukci (p$íhradov" ocelov" 
vazník) a na vnit$ní prostor. 
Bo'ní k$ídla se hmotov# zv#t%ila o 1. podla!í, p$i'em! materiál, tvarosloví a 
barevnost vychází z p&vodního objemu. Dostavbou bo'ních k$ídel dochází k v"razn#j%ímu 
hmotovému p&sobení haly jako celku, p$i'em! je zachována dominantnost centrálního 
prostoru. Vestav#ná ocelová struktura je vy$e%ena tak, !e svojí formou umo!(uje nejvy%%í 
adaptibilitu (nap$. sport, v"stavnictví, koncerty apod.) a eventuální demonstrovatelnost. 
V interiéru je zachován princip bazilikálního osv#tlení horních otvor ve vazb# na sv#tlíky 
ve st$e%e bo'ních k$ídel.  
Dispozi'ní $e%ení zcela respektuje stávající nosné konstrukce a p&dorysy (obr. '. 2). 
Hlavní nástup náv%t#vník& je oboustrann" p$es turniketové dve$e v ose objektu. P&dorysn# 
je p$ízemí rozd#leno na dv# základní 'ásti. V první 'ásti se nachází %irokosortimentní 
prodejní plocha s centrálními pokladnami a v druhé 'ásti v bo'ních k$ídlech specializované 
prodejny. Mezi dan"mi 'ástmi je navr!ena obchodní ulice. V obou bo'ních k$ídlech jsou 
umíst#ny p$ípravny, sklady, hygienické za$ízení a technické zázemí. Druhé podla!í 
s p$ízemím propojují dva eskalátory a dva v"tahy (Brotan, 2013). 
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2.3.2! B#valá m$stská jatka v Brn$ 
Podle webu (www.dekadentniromantik.cz) byl areál b"val"ch brn#nsk"ch m#stsk"ch 
jatek vybudován ji! p$ed více ne! 100 lety. Byl sou'ástí ji!ní pr&myslové 'ásti Brna. 
Ur'it"m zp&sobem je místo periferií i v sou'asné dob# a to i p$es to, !e centrum Brna je 
v dohledu. B"valá jatka jsou ohrani'ena na v"chodní stran# $ekou Svitavou, ulice 
s p$ízna'n"m jménem Porá!ka (obr. '. 3) tvo$í pomyslnou severní hranici objektu a z jihu 
areál ohrani'uje vlaková vle'ka. Toto $e%ení je velmi podobné b"val"m m#stsk"m jatkám 
v Ostrav#.  
P&vodní budovy t#chto jatek se vyzna'ují historizujícím stylem (obr. '. 4), kter" byl 
ve své dob# opravdu typick"m prvkem pro v#t%inu pr&myslov"ch areál&, které vznikly 
v daném období. Fasády se vyzna'ují zdobn"mi detaily, je! jsou provedeny ve dvou 
barevn"ch odstínech v lícovém zdivu a v omítkách samotn"ch.  
Areál byl v pr&b#hu 20. st. obestav#n dal%ími pr&myslov"mi budovami, je! slou!ily 
nap$. jako mrazírny, %krobárny apod. Budova jasné burzy je jednou z nejv"znamn#j%ích 
budov v celém areálu a vyprojektoval ji architekt Bohuslav Fuchs. Bohuslav Fuchs se také 
nezapomenuteln# podepsal na vzhledu brn#nského centra.  
Areál má krom# svého p&vodního vyu!ití, kdy zde kon'ily svou !ivotní etapu stovky 
zví$at, také smutnou temnou stránku za druhé sv#tové války. Za druhé sv#tové války slou!il 
komplex jako místo, odkud byly vpravovány transporty romsk"ch obyvatel do 
vyhlazovacích tábor&.  
Obr. %.  1 Vnit$ní prostory obchodního domu Senimo 
/www.senimo.cz, 2017) 
Obr. %.  2  Obchodní d'm Senimo 
(www.senimo.cz, 2017) 
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V sou'asné dob# se v areálu b"val"ch jatek nachází celkem dvacet objekt&, které se 
nachází na plo%e 32 hektar& a jsou vyu!ívány firmou Brn#nské komunikace. Pro ve$ejnost 
je areál nep$ístupn". Pozitivní je, !e není komplex ponechán svému osudu (jako to bylo 
donedávna v Ostrav#), ale jde zde vypozorovat stromo$adí, které ji! v minulosti lemovalo 
centrální osu areálu a je dnes 'áste'n# obnoveno. Vypadá to tedy nad#jn# a kdysi zanedbané 
budovy se brzy do'kají také nov"ch oprav.  
2.4! P+ístup k zachování pr,myslov.ch areál, v &R  
 V )R bylo stanovisko k zachování a v%eobecn# k ochran# pr&myslov"ch areál& a 
staveb a! do 80. let 20. st. spí%e negativní. P$edev%ím historick"m prost$edím 'esk"ch a 
moravsk"ch sídel bylo dáno rozporuplné vnímání pr&myslové architektury. Mlad%í objekty 
z konce 19. st. a z po'átku 20. st. p$evá!n# z&stávaly p$ehlí!eny i proto, !e stavby byly 
klasifikovány jako díla nep&vodní, nesrovnatelná s gotick"m nebo barokním dílem. P$i 
náhledu více do historie je patrné, !e v )esk"ch zemích nastupuje hlavní období 
industrializace v pol. 19. st. a zárove( dochází jak ke zm#n# !ivotního prost$edí, tak ke 
zm#n# charakteru m#st a krajiny. Nov# vznikající pr&myslové areály slou!ily k dokumentaci 
rozmachu rakousko-uherské monarchie a byly stav#ny jako reprezentativní, se specifickou 
architekturou. V#t%ina návrh& byla zadávána p$evá!n# stavebním firmám a v"znamn"m 
architekt&m. Po r. 1918 - vzniku samostatného 'eského státu, kdy se k nám dostal zahrani'ní 
kapitál, nade%el siln" rozvoj pr&myslu. Mnohé ze staveb, které vznikly v tomto období, 
za'aly formovat !ivotní prost$edí )R, zformovaly mnohá m#sta a utvo$ily jejich specifické 
a nezam#nitelné znaky. Nyní se hledá cesta, jak tyto znaky zachovat a vytvo$it z nich pro 
  
Obr. %.  3 Objekt b"val"ch jatek na ulici 
Porá!kova (www.dekadentniromantik.cz, 2017) 
Obr. %.  4 Bo%ní pohled b"valá m#stská jatka 
v Brn# (www.dekadentniromantik.cz, 2017) 
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m#sto „historické plus“, které by zachovalo prvky d$ív#j%ího hospodá$ského rozmachu a po 
následné konverzi by p$itahovalo nejen místní obyvatelé, ale i náv%t#vníky a turisty 
(Paclová, Vojvodíková; 2014). 
V postoji ke konverzím pr&myslov"ch areál&, p$edev%ím t#ch, které jsou technick"mi 
památkami, jde vid#t v mnoha p$ípadech je%t# stále snaha o „zkrá%lování“ p&vodních 
historick"ch objekt& a konstrukcí. )asto také dochází k jejich d&kladnému o'i%t#ní a nov"m 
nát#r&m. Tohle v%ak není pro uchování autenti'nosti památky pot$eba. Nezbytností je pro 
zachování památkové hodnoty uchovat budovy, technologická za$ízení a dopl(ující 
konstrukce, a to v takovém rozsahu, kter" dokumentuje celistvost technologie v"roby. 
V dne%ní dob# stále je%t# panuje v $adách odborník& nejednota ve zp&sobu p$ístupu 
k zachování pr&myslov"ch památek. V $adách odborník& je nejv#t%í rozporuplnost v oblasti 
zachování autenticity památky. Pro n#které p$estává b"t technická památka památkou, 
pokud ztratí své p&vodní technologické za$ízení a v p$ípad# nového vyu!ívání u! není 
památka „památkou“, pon#vad! ji! není autentická. V mnoha p$ípadech tato nejednota byla 
základem pro zni'ení n#kter"ch technick"ch památek v )R. P$í'inou demolice b"vá také 
n#kdy lhostejnost orgán& památkové pé'e, kdy je zde neochota prohlá%ení za kulturní 
památku nebo ned&sledné uplat(ování památkového zákona ve vztahu k povinnostem 
vlastníka památky starat se o její dobr" technick" stav. P$evá!n# v%ak dochází ke zbyte'n"m 
demolicím z hlediska po!adavku nového vyu!ití lukrativních pozemk& a z neznalostí 
historick"ch souvislostí, je! dané pr&myslové areály doprovázely ji! od jejich vzniku p$es 
rozvoj a! po nucen" zánik (Fragner et. al., 2009). 
2.5!  P+íklady p+ípadov.ch studií v zahrani-í 
2.5.1! Kulturzentrum Schlachthof, Brémy 
Na severu N#mecka se nachází p$ístavní m#sto Brémy. Jedná se o tradi'ní 
pr&myslov# orientované hansovní m#sto, které v d&sledku deindustrializace ztratilo v letech 
1970 a! 2005 - 45 % pracovních míst v pr&myslov"ch odv#tvích. V roce 1990 tak 
nezam#stnanost dosahovala 14 %. Z tohoto d&vodu zastupitelé m#sta hledali nové rozvojové 
strategie pro vytvo$ení nové image m#sta a zárove( pro nár&st investor&, kte$í by vytvo$ili 
nová pracovní místa. Brémy se tak m#ly stát z „p$ístavního m#sta“, jeho! pr&myslové 
aktivity byly zam#$eny zejména na stavbu lodí, na „m#sto v#dy“. Brémská univerzita tak 
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posílila své zam#$ení na p$írodní v#dy a technologie. Do%lo také v její blízkosti k vystav#ní 
technologického parku, a to po vzoru Silicon Valley v USA. P$íkladem jsou také b"valá 
jatka. Regenerace b"val"ch jatek na kulturní centrum je podle Markové et al. (2015) $e%ena 
v p$ípadové studii. Kulturzentrum Schlachthof se po této regeneraci stalo nejv#t%ím 
kulturním centrum Brém (obr. '. 11). 
 Schlachthof slou!í jako prostor pro po$ádání divadelních p$edstavení, koncert&, 
projekt& zam#$en"ch na nová media (obr. '. 12). Zárove( je také místem pro realizaci 
um#leck"ch a mediálních workshop&, redakcí místního 'asopisu Zett a ve$ejnou sportovní 
zónou. B"valá jatka zaujímají plochu celkem 1 836 m.. V areálu b"val"ch jatek nalezneme 
velk" koncertní a divadelní sál pro 1 000 lidí, b"val" podzemní sklad nebo podkrovní sklad 
vyu!ívan" pro p$edná%ky a d#tské divadlo, gastronomii, místnosti, v nich! probíhají 
workshopy mediální v"chovy a divadelní workshopy, hudební zku%ebny, redakci lokálního 
'asopisu a dal%í malé místnosti pro seminá$e. Dal%í 3 500 m. zabírají venkovního prostory 
pro inline, kola a skateboarding. Je zde také skatepark, kter" je voln# p$ístupn" a b#hem léta 
zde probíhají tréninky jízdy na kole'kov"ch bruslích. Práv# volno'asov# a sportovn# lad#n" 
ve$ejn" prostor spolu s mal"m kioskem a víkendov"m ble%ím trhem, pár metr& od nyn#j%ího 
centra, utvá$í jedine'nou atmosféru. Toto kulturní centrum vyrostlo v mezinárodn# 
respektovaného 'lena sít# Trans Europe Halles. Po uzav$ení jatek na konci sedmdesát"ch 
let, se z areálu stalo m#sto duch&. Mezi prvními odvá!livci, kte$í projevili zájem o konverzi 
objekt&, byli studenti architektury z místní univerzity. P$ednost v%ak podle Knoppa (2003) 
dostaly od tehdej%ího magistrátu jiné projekty – uva!ovalo se o vystav#ní nového 
kongresového centra 'i jiné ikonické stavby. Nakonec z plánu vystav#t kongresové centrum 
se ustoupilo a b#hem r. 1978 se m#sto rozhodlo a zapo'alo demolici v#t%í 'ásti p&vodního 
komplexu. Místní um#lci, studenti a mláde! byli zásadn# proti této demolici, za'ali se bou$it 
a vytvá$eli sv"mi protesty tlak na místní samosprávu a státní správu. Brémsk" senát se 
protestujícím poda$ilo p$esv#d'it o smyslu zachování areálu a! na konci roku 1980. Na 
základ# podepsané smlouvy v r. 1980 dostalo toto sdru!ení b"valá jatka do pronájmu od 
m#sta. Dne%ní úsp#%ná ikona kulturní scény Brém tímto unikla od zdemolování. Díky tomuto 
sdru!ení, tak demolici unikla dne%ní ikona kulturní scény Brém, 52 metr& vysok"/  komín a 
vodárenská v#!, stejn# jako kotelna a skladovací hala s kovárnou. 
Tém#$ 200 událostí ka!d"m rokem hostí b"valá jatka a nenechá si to ujít cca 120 000 
náv%t#vník&. Jako tradi'ní body programu se ji! $adí mezinárodní festival mladého divadla 
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Explosive. Tradi'ní jsou také hudební koncerty, na nich! se st$ídají mezinárodní hv#zdy se 
za'ínajícími místními kapelami. Kulturzentrum Schlachthof má ro'ní programov" rozpo'et 
ve v"%i cca 1, 2 milion& euro. Pot$ebné finan'ní zdroje jsou 'erpány p$evá!n# z rozpo'tu 
m#sta Brémy a vlastních p$íjm& ze vstupného a pronájm&. Kulturzentrum Schlachthof v 
sou'asné dob# není dotováno z fond& EU a nedisponuje !ádn"m speciálním investi'ním 
rozpo'tem. Kulturní centrum pat$í do mezinárodní sít# Trans Europe Halles, 
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Bremen a Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren.  
Charisma místa vytvá$í p$edev%ím interakce mezi vysokou a mladou alternativní 
street kulturou a také d&raz na eduka'ní um#lecké a kreativní aktivity. Okolí jatek je v%ak 
tvo$eno zástavbou rodinn"ch domk&, které ob"vají star%í obyvatelé, proto tedy k propojení 
jatek s okolím dochází v men%í mí$e (Knopp, 2003). Zakladatelé se sna!í o funk'ní propojení 
s okolím, které m&!e p$inést jak roz%i$ování skateparku o gastronomická za$ízení, tak 
po$ádání víkendov"ch trh&. Jedním ze základních krok& dobré regenerace je dle autor& 
projektu práv# propojení regenerovaného objektu se sv"m bezprost$edním ve$ejn"m 
prostorem – jedná se o skatepark, amfiteátr (Marková et al., 2015). 
 
2.5.2! Schlachthof St. Marx a Robert Hochner Park, Víde% 
Jedná se o kulturní památku, která m#la p&vodní funkci jako m#stská jatka. Její novou 
funkcí je kulturní a komer'ní centrum (obr. '. 7), m#stsk"/  park (obr. '. 8). Architektem 
   
Obr. %.  5 Objekt b"val"ch m#stsk"ch jatek-
Brémy (www.bremen-tourism.de, 2017) 
Obr. %.  6 Kulturní akce v Brémy (www.bremen-
tourism.de, 2017) 
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tohoto projektu byl Karl Grimm. Nachází se v Rakousko ve Vídni. Realizace parku prob#hla 
v r. 2009. 
K vybudování parku do%lo na základ# programu EU a projekt byl financován z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Velk" komplex víde(sk"ch jatek St. Marx vznikl 
na konci 19. st. jako nejv#t%í jatka na porá!ku skotu v Rakousku. P$i jejich fungování 
prob#hlo n#kolik p$estaveb. Kdy! byl provoz na konci 20. st. ukon'en, byla velká 'ást 
asanována. Hodn# staveb bylo ur'eno k demolici. Za národní kulturní památku byla hala 
dobyt'ího trhu, bankovní budovy a administrativní hala; prohlá%eny teprve v 90. letech. Z 
industriální atmosféry v%ak t#!í men%í budovy v areálu jatek, které po díl'ích úpravách a 
p$ístavbách slou!í jako sídlo agentur a kaváren. Vyhledávan"m prostorem pro alternativní 
kulturní projekty se stala hlavní porá!ková hala, která doposud prochází mimo$ádn# citlivou 
konverzí a pozvolna se tak stává místem pro komer'ní a kulturní akce. Na ji! zbo$en"ch 
stavbách do%lo k v"stav# moderních budov, je! jsou vy%%í ne! p&vodní zástavba a nabízejí 
tak pohled shora na areál. 
 K b"val"m m#stsk"m jatkám také pat$í Robert Hochner Park, kter" se nachází na 
plo%e kdysi zbourané budovy jatek. Park má odkazovat na minulost, a dokonce evokovat tok 
krve, je! zde byla na jatkách prolita. Park na první pohled p&sobí velice chladn# a stroze. 
Nachází se zde terénní modelace a nádoby v 'erveno oran!ové barv#, je! mají p$ipomínat 
krvinky a její !ilní sí, p$evedenou do cestní sít# parku. V jedné 'ásti parku je ováln" a terénní 
obrazec s odtoky na vodu, které p$ipomínají odtok krve z jatek. V parku jsou té! kamenná 
sedátka a lavi'ky, které jsou na posezení velmi chladné.  
Na druhé stran# od oválného obrazce stojí pergola, pod kterou jsou umíst#ny lavi'ky 
a !idle. V pergole je zobrazeno souhv#zdí b"ka, a to je perforované do st$echy pergoly. Jak 
ji! bylo zmín#no, park p&sobí stroze, chladn# a neútuln# a ani jeho funk'ní vyu!ití není 
napln#no tak, jak bylo v plánu. Jedinou funkci, kterou park 'áste'n# plní je pobyt a 
odpo'inek pro lidi, kte$í pracují v kancelá$ích v areálu jatek (jedná se p$edev%ím o ku$áky). 
Sí, stezek umo!(uje p$echody do parku z okolí budov ve v%ech sm#rech. Pom#rn# ne%,astn# 
byly zvoleny materiály, které u! te- po 5 ti letech jsou ve %patném technickém stavu a parku 
tak je%t# víc ubírají na pozitivním dojmu. Dominantní vstupní brána do m#stsk"ch jatek je 
momentáln# v rekonstrukci (Konopíková, 2014). 
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2.6! P+ístup k obnov* pr,myslov.ch areál, v zahrani-í  
Odli%n" rozvoj pr&myslu má za následek to, !e v ka!dé zemi je na tom sou'asn" stav 
pr&myslu zcela jinak. V n#kter"ch zemích nastává úpadek pr&myslu, v dal%ích zemích je 
stále rozvíjen a v n#kter"ch 'ástech sv#ta - p$. v Indii, )ín# 'i Brazílii je industrializace 
rozvíjena jako jedna z mo!ností, jak se dostat z venkovské chudoby k nové form# blahobytu. 
Opakem jsou vysp#lé pr&myslové státy, které za!ívají postupn" úpadek n#kter"ch 
pr&myslov"ch odv#tví. P$evá!n# se jedná o kovov"robu, t#!ební a textilní pr&mysl. Do%lo 
ke zlikvidování odv#tví zalo!en"ch na t#!b# uhlí a v"rob# !eleza. Nebo, byl úpadek natolik 
rychl", do%lo k záva!n"m problém&m v oblasti zachování hmotného d#dictví. Nyní je t#!ba 
nap$. ve Velké Británii polovi'ní ne! p$ed 15 lety a jen 4 % ve srovnání s r. 1913. Ve Francii, 
N#mecku a Belgii to bylo podobn# (Vojvodíková, 2014). 
Tak$ka do 70. let 20. stol. byl v celosv#tovém m#$ítku nezájem o pr&myslovou 
architekturu. )asem bylo toto stanovisko p$ehodnocováno a dnes ji! cel" kulturní sv#t vnímá 
nutnost zachování pr&myslov"ch areál& jako neodd#litelnou sou'ást zachování historického 
architektonického d#dictví. Nejv#t%í zku%enosti s konverzemi pr&myslov"ch areál& a staveb 
mají v zemích, kde propukla pr&myslová revoluce jako první a kde také nastaly první zm#ny 
ve struktu$e pr&myslu, tedy k restrukturalizaci. Tyto skute'nosti také vedou k nutnosti 
hledání nového vyu!ití pro opu%t#né areály, ve kter"ch ji! do%lo k ukon'ení jejich p&vodní 
funkce (Vojvodíková, 2014). 
Zahrani'ní zku%enosti byly shrnuty ve studii - „Regenerace brownfields – zahrani'ní 
zku%enosti“ zpracované v r. 2004 (Jackson et al., 2004). 
  
Obr. %.  7 Schlachthof St. Marx 
(www.alamy.com, 2017) 
Obr. %.  8 Robert Hochner Park 
(www.alamy.com, 2017) 
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Provedená studie m#la za cíl, informovat %ir%í ve$ejnost o podstat# problematiky 
brownfiel&, jejich! velkou 'ást tvo$í práv# objekty a areály pr&myslu. Nejednalo se jen o 
)R, ale zejména o seznámení s $e%ením problém& v zahrani'í. Problematika $e%ení nového 
vyu!ívání b"val"ch pr&myslov"ch areál& a staveb v p$ístupu jednotliv"ch stát& – Anglie, 
Francie, Belgie, Nizozemí; byla posouzena p$edev%ím v oblastech: stanovení databáze a 
vedení evidence lokalit, zásahu politického systému–zejména v oblasti finan'ní podpory, 
státní nebo národní strategie $e%ení regenerace, zapojení a motivace polove$ejn"ch vlastník& 
t#chto lokalit, vyu!ití fond& pozemkov"ch bank, je! mají zku%enosti a informace t"kající se 
pr&zkumu trhu a terénu, ochrana !ivotního prost$edí v souvislosti s dekontaminací p&dy-
zejména v Belgii, p$ipojení procesu územního plánování do problematiky-stanovení pom#ru 
v"stavby v zastaviteln"ch územích i mimo n#, kontrola dodr!ování ÚPD, vypracování 
podrobn"ch regula'ních plán& $e%ících danou problematiku a její dopad na okolí; eventuality 
vyu!ití procesu vyvlastn#ní pozemk&-p$edev%ím v p$ípadech regenerace (zahrani'ní 
legislativa danou mo!nost dovoluje). 
Vyjma t#chto evropsk"ch zemí je mo!nost se s pr&myslov"mi areály a ji! 
realizovan"mi obnovami setkat v N#mecku, Rakousku, Portugalsku, +pan#lsku, Itálii, 
Ma-arsku, Polsku atd. 
Celá $ada organizací se objevuje v oblasti ochrany kulturních památek, a tedy i 
pr&myslov"ch areál& a staveb. Dále jsou po$ádány mezinárodní kongresy pro p$enos 
zku%eností a informací. Sv#tová organizace UNESCO má na seznamu ji! kolem 850 
památek. Ale pouze malou 'ást tvo$í industriální památky. V r. 1972 do%lo k p$ijetí Úmluvy 
o ochran# sv#tového kulturního d#dictví a p$írodního d#dictví, )R se k ní p$ipojila v r. 1991 
(Paclová, Vojvodíková; 2014). 
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3! METODIKA PRÁCE 
Po celou dobru tvorby diplomové práce docházelo ke spolupráci s Magistrátem m#sta 
Ostravy, konkrétn# byla velmi nápomocná paní Ing. Alexandra Willerthová z Útvaru 
hlavního architekta a stavebního $ádu, odd#lení územního plánu a památkové pé'e.  
Velmi p$ínosná byla také spolupráce se Stavebním archívem m#sta Ostravy, kdy byl 
pan archivá$ Bc. Michal Kavík velmi ochotn" a nápomocn" po celou dobu tvorby práce. 
Stavební archív m#sta Ostravy poskytnul jak ji! zmi(ované technické zprávy, tak kompletní 
historickou sbírku fotografií a plán& b"val"ch m#stsk"ch jatek, která byla v práci pou!ita. 
Práce byla také dopln#na o vlastní fotografie a informa'ní bro!uru. 
Metodika zpracování pro teoretickou 'ást diplomové práce je p$evá!n# zalo!ena na 
v"b#ru vhodn"ch informací primárn# z dostupné 'eské i zahrani'ní literatury. Dal%ím 
zdrojem informací se staly internetové zdroje, kvalifika'ní práce, technické zprávy a 
odborné 'lánky. Následn# byly tyto informace zpracovány a vlastní interpretací vlo!eny do 
diplomové práce. Teoretická 'ást práce se zab"vá literární re%er%í, problematikou 
brownfields, historii $e%eného území a sou'asn"m stavem $e%eného území. Tato 'ást je 
obohacena o mapy a fotografie.  
Metodika zpracování pro praktickou 'ást práce nabízí návrh nového funk'ního 
vyu!ití ve t$ech alternativách, kde je popsán návrh t$í alternativních návrh& a kapitola je 
dopln#na o pr&zkum ve$ejného mín#ní, kter" byl zpracován v programu Excel 2016. 
Zhodnocení nejlep%ího $e%ení na základ# navr!en"ch alternativ a s cílem 
komplexního fungování celé lokality je provedeno vytvo$ením SWOT anal"zy jak pro 
samotné brownfieldy Bauhaus a b"valá m#stská jatka, tak pro v%echny 3 navrhnuté 
alternativy. SWOT anal"za je vytvo$ena v tabulkách. Kapitola '. 6 je dále dopln#na o 
p$íklady p$ípadov"ch studií jak v )R, tak v zahrani'í. Jsou zde i popsány p$ístupy k obnov# 
pr&myslov"ch areál& také jak v )R, tak i v zahrani'í. 
Kapitola '. 7 je Grafická studie vyu!ití území – nejlep%í alternativa. K vypracování 
této kapitoly byly pou!ity podklady poskytnuté Ing. Ond$ejem Rolencem, kter" se danou 
problematikou ji! zab"val ve své bakalá$ské práci. V"kresy byly poskytnuty ve formátu 
DWG. Grafická studie pro m#stská jatka byla vytvo$ena v programu archiCAD. Grafická 
studie návrhu parku byla vytvo$ena v programu Paint X Lite. Odborn" dohled a také odborná 
pomoc p$i tvorb# grafické studie byla zaji%t#na panem Ing. Luká%em Liszokem. 
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V kapitole '. 7 je také rozepsán stavebn#-technick" popis $e%en"ch objekt&, kter" 
vychází z podkladové dokumentace technick"ch zpráv.  
Návrh rekonstrukce objekt& je vypracován podle aktuálních podklad& Zadávací 
dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona), kterou 
poskytlo Statutární m#sto Ostrava v rámci vypsané ve$ejné zakázky s názvem: Rekonstrukce 
historické budovy b"val"ch jatek pro ú'ely galerie PLATO OSTRAVA.  
Tyto podklady byly poskytnuty ve$ejn# pro ú'astníky probíhající architektonické 
sout#!e.  
V kapitola '. 8 o zhodnocení náklad& na revitalizaci byl vytvo$en návrh náklad& na 
rekonstrukci b"val"ch m#stsk"ch jatek, dále demolice Bauhausu a vytvo$ení parku. Ceny 
byly navr!eny na základ# programu ÚRS 4.448, kter" jsem mohla pou!ít ve stavební firm# 
HAS realizace staveb, spol. s.r.o. V této firm# jsem také v rámci studia absolvovala praxi.  
V%em v"%e jmenovan"m osobám pat$í obrovsk" dík za podporu a spolupráci p$i 
tvorb# této diplomové práce.  
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4! HISTORIE (E!ENÉHO ÚZEMÍ  
4.1! P+írodní pom*ry +e)eného území  
Podkapitola p$írodní pom#ry $e%eného území byla zpracována podle vlastní 
bakalá$ské práce (Svobodová, 2015). Je zde popsána základní geologická stavba zvoleného 
území, dále geomorfologie, pedologie, hydrogeologie, hydrologie a také fauna a flóra. 
4.1.1! Základní geologická stavba zvoleného území 
Zájmové území z geologického hlediska spadá pod oblast Ostravsko-karvinského 
revíru, kter" je sou'ástí Hornoslezské pánve (obr. '. 9), která na 'eské stran# zaujímá cca 
1550 km2 a na stran# polské to je cca 5000 km2 (Stalmachová, 2001). 
 
 
Obr. %.  9 Schématická mapa )eské hornoslezské pánve (Martinec, 2005; upraveno autorem) 
(1- sídla, 2 - státní hranice, 3 - posterozni hranice pánve, 4 - hlavní tektonické struktury) 
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Z pohledu regionální geologie se )eská republika dle autora Chlupá' et al. (2002) 
d#lí do dvou 'ástí, je! mají odli%n" geologick" v"voj. )esk" masiv se rozkládá na území 
)ech a velké 'ásti Moravy i Slezska. Dle autora Mísa$e (1983) se )esk" masiv pova!uje za 
poz&statek horstva vzniklého varisk"m neboli hercynsk"m vrásn#ním, je! probíhalo v 
období devonu a karbonu. Masiv se d#lí na p#t r&zn"ch oblastí: lugikum, saxozhutingikum, 
moravosilezikum, moldanobikum, bohemikum. Hornoslezská pánev se rozkládá na 
moravosileziku.  
Moravosilezikum - 'esky název je moravskoslezská oblast a nachází se na v"chod# 
)eského masivu. Oblast je na západ# ohrani'ena lugikem, bohemikem  
a moldanubikem. Na v"chod# sousedí s geologicky velice rozdíln"m celkem Západních 
Karpat, kde se zvolna no$í do jeho podlo!í. Moravosileziskum se rozd#luje na t$i jednotky: 
moravikum, brunovistulikum a silezikum (Chlupá' et al., 2002, Mísa$ 1983).  
4.1.2! Geomorfologie 
Dle Demka et al. (1987) z geomorfologického hlediska území nále!í k provincii 
Západní Karpaty, subprovincii Vn#karpatské sní!eniny, ve které je vymezena oblast Severní 
Vn#karpatské sní!eniny. Pod r&zn# mocnou pokr"vkou t$etihorních  
a 'tvrtohorních sediment& le!í v souvrství karbonsk"ch sediment& sloje 'erného uhlí. 
Proto!e zde byla velmi intenzivní t#!ba, vtiskla povrchu tohoto kraje v krátké dob# 
charakteristické znaky v podob# p$evá!n# pokles& povrchu a nakupení mocn"ch násyp& 
r&znorod"ch tvar&.  
Podle Macouna et al. (1965) území geomorfologicky nále!í Ostravské pánvi, je! 
podle Ja%urka et al. (2006) nále!í do alpsko-himalájského systému. Danou podobu získala 
p$edev%ím díky fluviální a glaciální 'innosti. V"znamnou 'ást tvo$í podle Macouna et al. 
(1965) niva $eky Ol%e a Stonávky. Zvolené území není moc 'lenité. Minimální nadmo$ská 
v"%ka 196 m n. m. se nachází v soutoku $ek Ol%e a Stonávky, naopak nejv"% je umíst#na 
Obora v nadmo$ské v"%ce 313 m n. m.  
4.1.3! Pedologie 
V oblasti OKR p$eva!ují ilimerizované p&dní typy, zejména se jedná o fluvizem 
pseudoglejovou na spra%ov"ch hlínách. V údolích podél vodních tok& se na nivních 
sedimentech nacházejí fluvizem# a to v rozdílném stupni oglejení. Glej typick" vznikl poblí! 
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rybník& a také v oblastech, které postihují deprese. Kambizem typická a pseudoglejová 
p$evládá na svahovinách pískovc& a na ur'it"ch místech se objevují ostr&vky kambizem# 
eutrofní. V sou'asné dob# se na daném území vyskytují také typické antroposoly. P&sobením 
hornické 'innosti zna'nou 'ást p&dního profilu pokr"vají nevyvinuté antropogenní p&dy. Ve 
velké mí$e se zde vyskytují 'asté zvodn#ní a zatopené poklesové kotliny (Culek, 1996). 
4.1.4!  Hydrogeologie 
Podle Krásného, (2012) jsou hydrogeologické pom#ry hornoslezské pánve ovlivn#ny 
p$evá!n# hlubinnou t#!bou 'erného uhlí, a také rozsáhlou ostravskou pr&myslovou 
aglomerací, je! má více ne! jeden milion obyvatel. V sou'asné dob# je t#!ba zna'n# 
omezena, nicmén# její d&sledky i p$esto z&stávají v územích, kde ji! byla t#!ba natrvalo 
zastavena. V r&zn"ch oblastech 'eské 'ásti hornoslezské pánve je rozsah antropogenn# 
vytvo$eného hydraulického systému odli%n". V oblasti nep$ekryté beskydsk"mi p$íkrovy 
jsou hydraulicky propojeny zvlá%t# puklinov# porézní kolektory svrchního karbonu, 
pr&linové kolektory spodnobadenského pokryvu a n#kde i pr&linové kolektory kvartérních 
sediment&. V oblasti beskydsk"ch spodnok$ídov"ch a paleogenních p$íkrov& by mohlo dojít 
k situaci, kdy se ovlivní v t#chto p$íkrovech i hydrogeologické kolektory. Jak sou'asné, tak 
budoucí klí'ové hydrogeologické a environmentální otázky 'eské 'ásti hornoslezské pánve 
jsou úzce spjaté s d&ln#-hydrogeologickou problematikou. Na velikosti zdroj& p$írodního a 
antropogenního p&vodu je závislá jak kvalita, tak mno!ství d&lních vod. 
4.1.5! Hydrologie 
Zájmová oblast je sou'ástí úmo$í Baltského mo$e, povodí $eky Odry. Pahorkatinná 
'ást území vytvá$í pramennou oblast s hustou sítí drobn"ch vodník tok&. Velmi se zde 
nacházejí podmá'ené plochy a prameni%t#. Stavy hladiny podzemních vod jsou v b$eznu a 
dubnu nejvy%%í, nejni!%í jsou pak v zá$í a! listopadu (Vl'ek 1971). 
Odra pramení v Odersk"ch vr%ích a spole'n# s Ol%í odvod(ují cca 5 800 km2, z toho 
7 % tvo$í )eská republika, cca 5 200 km2. Povodí se rozd#luje na dv# hydrologické 'ásti – 
rozsáhlej%í jesenická 'ást a men%í beskydská 'ást. Hlavními p$ítoky Odry jsou na levé stran# 
Opava s Moravicí (jesenická 'ást) a na pravé stran# Ostravice s Ol%í (beskydská 'ást). 
Zmín#né schéma tvo$í kostru pro hydrologickou sí, Ostravské pánve. V r. 1991 do%lo k 
vyhlá%ení CHKO Pood$í. D&vodem tohoto velkoplo%ného chrán#ní krajiny skute'nost, !e 
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meandrující $eka protéká zbytkem lu!ních les&, mok$ad& a rozlehlou rybni'ní soustavou. 
Kv&li pr&myslové oblasti je pot$eba zajistit jak v"robní, tak obytnou funkci a to za pomocí 
vodohospodá$ské soustavy povodí Odry (Weissmannová, 2004). 
4.1.6! Fauna a flóra 
Podle Havrlanta (1990) ze zoogeografického hlediska dané území nále!í do oblasti 
palearktické, podoblasti eurosibi$ské, provincie listnat"ch les&. Slo!ení fauny je dáno pozicí 
polohy území v rámci st$ední Evropy. Oblast nále!í k fytogeografické oblasti mezofytika. 
Úpln# p&vodní vegeta'ní kryt se ji! nedochoval. Jako následek 'innosti 'lov#ka byly krajiny 
velice p$em#n#ny, proto tedy sou'asné lesní porosty mají pouze druhotnou skladbu.  Zcela 
p&vodní vegeta'ní kryt tvo$ily p$evá!n# listnaté lesy, v Nízkém Jeseníku to byl z'ásti i 
st$edoevropsk" les smí%en", v Ostravské pánvi se objevovala i lesostep. V"sledkem 
p$írodního v"voje v období po zaledn#ní je sou'asn" stav vegeta'ního krytu.  
4.2! Historie socio-ekonomick.ch pom*r, v +e)eném území 
4.2.1! Stru&ná historie Moravské Ostravy a P!ívozu 
Moravská Ostrava a P$ívoz vytvá$í historické jádro dne%ní Ostravy viz. (obr. '. 10). 
Vybrané brownfieldy Bauhaus a b"valá m#stská jatka se v Moravské Ostrav# nacházejí 
(Obr. '. 11) Toto rozlehlé území p$i soutoku $ek Odry a Ostravice bylo po staletí vstupním 
místem do Moravské brány a procházely tudy vyhran#né obchodní cesty, propojující 
západoevropské a st$edomo$ské území s Pobaltím. Z velmi dávné minulosti se zde vyskytují 
doklady o existenci prav#kého 'lov#ka. Nálezy z blízkého pahorku Landek, datovány do 
období asi p$ed 300 000 lety, ukazují, !e se nejednalo o trvalé osídlení, lidé v%ak tenkrát 
územím dne%ní Ostravy prostupovali.  
Rozkv#t pr&myslu a s ním nár&st finan'ního kapitálu poskytnul, ve 2. polovin# 19. 
století a na po'átku 20. století, p$ebudování Moravské Ostravy a P$ívozu. V roce 1898 byla 
dovr%ena stavba nemocnice na Fifejdách, v r. 1890 byl vybudován nov" m#stsk" vodovod 
a v roce 1898 byla vystav#na m#stská elektrárna a zapo'alo se s elektrifikací m#sta. V tom 
období je postaven i novorenesan'ní katedrála Bo!ského Spasitele, nále!ící k nejv#t%ím na 
Morav#. 
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Nejv"znamn#j%í, nejmonumentáln#j%í a také nejdra!%í stavbou dostav#nou v roce 
1930 byla stavba Nové radnice, která je zárove( nejv#t%í radnicí v republice. Nejprve 
odsuzovaná, stala se po letech svou charakteristickou v#!í neodmysliteln"m symbolem 
Ostravy. K následujícím dominantám Moravské Ostravy nále!í Divadlo Ji$ího Myrona, 
prvotní 'eské spole'enské a kulturní st$edisko, D&m um#ní, Divadlo Antonína Dvo$áka 
a dal%í architektonicky poutavé budovy obchodních dom&, bank, hotel&, zálo!en, spo$itelen, 
spolkov"ch a církevních staveb.  
Jednou z nejv#t%ích historick"ch zvrat& po r. 1989 se stalo schválení zákona o obcích, 
kter"m do%lo k obnovení samosprávy. Obce a m#sta znovu za'aly b"t samostatn"mi 
právnick"mi subjekty. Vybudování samostatného obvodu Moravská Ostrava a P$ívoz bylo 
úsp#%n"m po'ínáním. Historicky navázalo na spojení dvou d$íve samostatn"ch m#st v rámci 
tzv. Velké Ostravy a na jejich koexistenci v rámci obvodu Ostrava - st$ed v období r. 1960 
- 1971. Nov" obvod je mnohem lep%ím celkem ne! jeho p$edch&dce - obvod Ostrava 
(Barcuch, 1998). 
Obr. %.  10 Lokalizace Moravské Ostravy a dan"ch objekt' (www.cuzk.cz, vlastní zpracování; 2017) 
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4.2.2! Po&átek jate&ního pr"myslu v Ostrav$ 
Areál d$ív#j%ích m#stsk"ch jatek v Ostrav# je jako jeden z mála u nás postaven v 
blízkosti centra m#sta, co! v minulosti p$iná%elo komplikace pro blízké okolí. Po ukon'ení 
provozu jatek a p$esunutí provoz& do vhodn#j%í oblasti, je poloha d$ív#j%ího objektu v&'i 
centru m#sta velkou v"hodou a nabízí %iroké pole mo!ností, jak objekt, navr!en" ve 
osobitém architektonickém stylu, vyu!ívat. Bohu!el v sou'asné dob#, kdy panují peníze nad 
rozumem, setrvává památka nevyu!ita, a tak pozvolna chátrá. 
M#stská jatka na náro!í dne%ní Porá!kové a Stodolní ulice za'ala b"t stav#na 
po'átkem 80. let 19. století. Zám#rem ostravsk"ch radních bylo soust$edit v%echny komer'ní 
porá!ky z celého m#stského obvodu na jedno místo, odlehlé od obydlen"ch 'tvrtí, kde by 
sou'asn# porá!en" dobytek z&stal pod d&kladnou veterinární kontrolou. Oblast nebyla 
zvolena náhodn#, u! v 70. letech 19. stol. se sem p$est#hoval trh s vep$ov"m dobytkem, 
kter" se d$íve nacházel na nyn#j%ím Smetanov# nám#stí. T#sná blízkost !elezni'ní trati 
Fr"dlantské dráhy m#la b"t v"hodou – p$edpokládalo se, !e dobytek bude danou cestou na 
jatka dopravován. Ko(ské stáje blízko hostince na konci Stodolní ulice, kter" slou!il 
zejména trhovc&m, bylo dojednáno upravit na m#stskou porá!ku. V blízkém sousedství byly 
Obr. %.  11 Lokalizace objekt& (www.google.cz, vlastní zpracování; 2017) 
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v roce 1881 vystav#ny chlévy pro jate'ní dobytek a také men%í d$ev#ná lednice, ve které se 
maso chladilo za pomoci ledu, doná%eného z rybníka za tratí. Nakonec se v%ak v"sledek 
projevil jako neuspokojiv"; jatka byla od po'átku poddimenzována, dal se v nich porá!et 
pouze skot, a proto bylo povoleno ostravsk"m $ezník&m dal%ích skoro deset let porá!et 
doma. Ubohé byly také hygienické pom#ry na jatkách, areál byl toti! voln# p$ístupn" 
ve$ejnosti. Proto se také hromadily kráde!e masa. Nepoda$ilo se vystav#t !elezni'ní vle'ku, 
proto byl dobytek na jatka po$ád hnán ulicemi m#sta (obvykle po Nádra!ní a následn# 
Stodolní ulici). 
V 90. letech 19. st., kdy byl dan" stav ji! nezvládnuteln", se za'alo uva!ovat nad 
v#t%í modernizací, která by zna'né chyby odstranila. V té dob# u! jatka za'ala pozvolna 
zar&stat do m#stské zástavby a hovo$ilo se také o tom, zda by nebylo vhodné vybudovat 
nová jatka dále od m#sta. Hrozba velk"ch v"daj& tenkrát m#stské radní od daného po'inu 
odradila, bohu!el v%ak nejen tehdy, ale kdykoliv poté, kdy! se o této ideji za'alo jen 
p$em"%let. M#stská jatka tak tedy z&stala od za'átku a! do konce své existence na tomté! 
míst#, spojena s obytnou 'tvrtí budovanou kolem Stodolní ulice (+erka, 2015). 
4.3! Historie územn*-technick. pom*r, v daném území 
4.3.1! První modernizace M$stsk#ch jatek – r. 1891 
V roce 1891, p$i první d&le!ité modernizaci, byla dle projektu brn#nské firmy Brand 
& Lhuillier vystav#na nová chladírna viz. (Fotodokumentace – chladírna r. 1891), nyní se 
strojov"m chlazením, v dané dob# pat$ící údajn# k nejmodern#j%ím. Plány na p$estavbu 
areálu zpracoval tehdy nov# z$ízen" m#stsk" stavební ú$ad. Do%lo tedy k 
n#kolikanásobnému zv#t%ení plochy jatek. Zbudovány byly budovy pro ustájení dobytka a 
také nová hov#zí porá!ka viz. (Fotodokumentace hov#zí porá!ka - foto '. 17, 18). Kone'n# 
je díky tomu i zavedena porá!ka dobytka na jednom míst#. Pozd#ji je zárove( nastálo 
zam#stnán m#stsk" veteriná$, pov#$en" ohlí!ením dobytka a zdravotní kontrolou mastn"ch 
v"robk&. Nov# je vybudována !elezni'ní vle'ka. Jatka se stávají po modernizaci v"nosn"m 
m#stsk"m podnikem. V pozd#j%ích letech dochází k silnému o!ivení na trhu s dobytkem, ale 
také k prudkému zv"%ení po'tu obyvatel Moravské Ostravy a p$ilehl"ch pr&myslov"ch obcí. 
Záhy se projevilo, !e kapacita jatek se nacházela p$ekvapiv# rychle na hranici sv"ch 
mo!ností. Mnohdy $ezníci stáli p$ed branou jatek ve frontách a 'ekali, a! se jim uvolní místo 
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v n#které z porá!ek. I chladírna, a'koli na svou dobu moderní, byla nedosta'ující, bylo 
k dispozici jen 21 chladících box&. Po necel"ch deseti letech museli m#st%tí radní znovu 
jednat o op#tovném roz%í$ení jatek. Uva!ovalo se o jejich p$esunutí na prot#j%í stranu m#sta 
k $ece Ostravici, zde by v%ak byla nutná opat$ení proti záplavám, a to tedy rozhodlo o jejich 
ponechání na stejném míst# (+erka, 2015). 
4.3.2! Stavební práce v letech 1902-1903 
Nejv#t%í 'ást stavebních prací se uskute'nila v letech 1902-1903. Na míst# stávajících 
chlév& pro skot byla vybudována nová velká vep$ová porá!ka viz. (Fotodokumentace – 
vep$ová porá!ka) a dosavadní porá!ka hov#zího byla roz%í$ena. Do%lo k vystav#ní chlév&, k 
otev$ení d$ev#né haly ur'ené k prodeji hov#zího dobytka, vznikl sklad hov#zích k&!í, a 
p$edev%ím se vybudovala nová chladírenská hala viz. (Fotodokumentace – chladírna r. 
1902). Stará chladírna z r. 1890 byla pou!ita a adaptována na p$edchladírnu, aby maso 
z porá!ek nebylo umis,ováno do chladících box& je%t# teplé. Úpln# nová chladírna byla 
vystav#na dle projektu firmy Pra!ské akciové strojírny, d$íve Ruston, která také dodala 
v%echno strojní za$ízení. V"stavbou objektu byl zmocn#n ostravsk" stavitel Ignaz Felix, 
vnit$ní za$ízení v'etn# chladícího agregátu dodala firma Pra!ské akciové strojírny. Nová 
hala na p&dorysu 38,5 x 24,5 byla p$ízemní, krom# 51 chladících box& s chlazenou plochou 
370 m2 a v"%kou 3,5 m obsahovala té! strojovnu, kotelnu, sklad uhlí a dílnu. Obvodové zdi 
chladírny byly 90 cm tlusté, s dv#ma vzduchov"mi izola'ními vrstvami (podle dal%ích údaj& 
byly vzduchové %t#rbiny napln#ny popílkem). Také strop, kryt" jednoduchou sedlovou 
st$echou, byl izolován metrovou vrstvou ra%eliny. Nad strojovnou vy'nívala do v"%e 20 m 
t$ípatrová v#!. První patro se vyu!ívalo k ochlazení vzduchu, ve druhém byl dán vodojem a 
ve t$etím kondenzátor vlhkosti. Stavení s dekorativn# 'len#nou fasádou z 'erven"ch cihel se 
stalo p$irozenou a d&stojnou dominantou celého komplexu.  
Do r. 1914 byl v"stavbou dal%ích staveb na p$ilehlém dobyt'ím trhu (zejména chlévu 
pro dobytek, nyní u! architektonicky prost"ch a ryze ú'elov"ch !elezobetonov"ch staveb) 
vypln#n prakticky cel" dostupn" prostor, sev$en" ulicemi Masnou, Stodolní, Porá!kovou a 
na severu zadními k$ídly budovy p$i dne%ní )eskobratrské ulici. Plo%n# se ji! areál jatek a 
dobyt'ího trhu nikam vzdálen#ji roz%i$ovat nemohl, byl toti! t#%n# obklopen obytn"mi 
domy, jejich! majitelé zbyte'n# protestovali proti zápachu a hluku z jate'n"ch provoz& 
(+erka, 2015). Stavební v"voj m#stsk"ch jatek v pr&b#hu let je popsán na (obr. '. 12). 
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4.3.3! M$stská jatka a první sv$tová válka 
B#hem první sv#tové války byla m#stská jatka a trh d&le!ité pro zásobování 
obyvatelstva. Tehdy se ji! ukázalo, !e opravdu chybí mrazírna, a tak bylo pot$eba mra!ené 
maso, které se dová!elo z Argentiny, uchovávat v pronajaté budov# m#stského pivovaru. 
Vzhledem k vále'n"m úsporn"m opat$ením a nedostatku náhradních díl&, nemohly b"t 
provád#ny ani nejpot$ebn#j%í údr!bové práce strojního vybavení ani budov. Na po'átku 
první )eskoslovenské republiky byla jatka v notn# zanedbaném stavu. Kdy! poté do%lo v r. 
1924 ke vzniku tzv. Velké Ostravy (p$ipojením Hrab&vky, Záb$ehu, Nové Vsi, Mariánsk"ch 
Hor, P$ívozu, Vítkovic k Moravské Ostrav#), bylo z$ejmé, !e jatka musí vyhovovat 
pot$ebám te- ji! stotisícového velkom#sta. Nebo, museli $e%it náro'né úkoly v"stavby 
jednotné vodovodní a kanaliza'ní sít#, a také proto, !e m#sto za'ínalo stav#t Novou radnici, 
tak návrhy o tom, !e by se jatka m#la ze st$edu m#sta vyst#hovat jinam, op#t padly (tentokrát 
%lo o lokalitu zru%ené jámy Bed$ich v Hulvákách). Místo toho byla v letech 1927-1928 
u'in#na poslední, tentokrát asi nejd&le!it#j%í modernizace m#stsk"ch jatek dle projektu 
Obr. %.  12 Stavební v"voj m#stsk"ch jatek (www.architektura.klenot.cz; upraveno autorem, 2017) 
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n#meckého architekta Waltera Frase. Zbo$ená byla velká 'ást p&vodních objekt& v ji!ní 'ásti 
jatek mezi Porá!kovou a Stodolní ulicí. Na jejich míst# vyrostl moderní komplex budov, 
zahrnující novou chladírnu, mrazírnu a také mastnou tr!nici. Nová 'ást se krytou 
komunika'ní chodbou propojila s historick"mi objekty z konce 19.st. Jednalo se o hov#zí a 
vep$ovou porá!ku a také budovy p&vodních chladíren, které nyní byly p$ebudovány na 
dr%,kárnu (star%í 'ást), solírnu a ledárnu (budova s v#!í). Po p$estavb# pat$ila ostravská jatka 
op#t k nejmodern#j%ím v zemi. Z iniciativy m#stské rady byl o nich dokonce nato'en i 
propaga'ní dokument s názvem „Vzorové moderní jatky“. V r. 1932 prob#hlo úpln# poslední 
roz%í$ení areálu, jednalo se v%ak jen o drobné roz%í$ení. V tomto roce pak byl definitivn# 
zastaven provoz sprchov"ch lázní na rohu Stodolní a Porá!kové ulice. Následn# byla budova 
adaptována na byty pro zam#stnance (+erka, 2015). 
4.3.4!  M$stská jatka po r. 1945 
Bezprost$edn# po r. 1945 op#t m#sto rozva!ovalo o stavb# nov"ch jatek, nicmén# 
politické zm#ny následujících let úpln# zm#nily situaci. Jatka byla v r. 1951 odebrána m#stu 
a za'len#na do národního podniku Ostravsk" pr&mysl masn". Ve svém p&vodním míst# 
fungovaly je%t# cel"ch 14 let, a! do r. 1965, kdy byl zprovozn#n masokombinát v Martinov#. 
Poté p$estal areál slou!it svému ú'elu a jeho objekty byly pou!ívány jako skladovací haly, 
gará!e, provozovny i kancelá$e celé $ady organizací, p$i'em! do jejich údr!by se vkládalo 
jen minimum prost$edk&. Ostatn# chátrala i celá okolní m#stská 'tvr,, která podle plán& na 
rekonstrukci centra m#sta m#la b"t plo%n# asanována a nahrazena panelovou zástavbou. 
Na%t#stí k tomu nedo%lo, ale v r. 1989 se tato oblast mezi Nádra!ní t$ídou a !elezni'ní tratí 
nalézala ve velmi bídném stavu. V r. 1992 byl areál jatek p$edán do správy m#stského 
obvodu Moravská Ostrava a P$ívoz, kter" nena%el !ádné vhodné vyu!ití pro budovy vzniklé 
p$ed r. 1918 (+erka, 2015). 
Historické snímky b"val"ch m#stsk"ch jatek jsou umíst#ny ve fotodokumentaci – 
historické snímky. 
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5! SOU&ASN% STAV ÚZEMÍ  
5.1! Sou-asn. p+írodní stav území – brownfield 
V sou'asné dob# jsou oba objekty nevyu!ívané a jsou tedy pova!ovány za objekty 
brownfields. 
Podle Vojvodíkové (2002) v d&sledku konverze t#!kého pr&myslu vznikla 
v ostravském regionu $ada více 'i mén# devastovan"ch ploch. Míra jejich devastace je 
rozdílná v závislosti na druhu p&vodního pr&myslového podniku, dob# jeho existence, 
geologick"ch a hydrogeologick"ch podmínkách p$edm#tné lokality, provedení a 
zachovalosti stavebních objekt& apod. Pro obdobné plochy antropogenní 'innosti  
v sou'asnosti nevyu!ívané, se v!il termín brownfields. Toto ozna'ení se vztahuje i na plochy 
devastované jin"m druhem lidské 'innosti. Plochy opu%t#né p$edstavují zápornou 
externalitu, tj. záporn# p&sobí na své okolí a na obyvatele, ani! by byli od%kod(ování. Tyto 
plochy mohou dokonce p$edstavovat i nebezpe'í. Nezbytné z toho d&vodu je, stanovit 
nejvhodn#j%í a reálné budoucí vyu!ití opu%t#n"ch pr&myslov"ch ploch.  
V ostravské aglomeraci se p$evá!n# jedná o dva typy opu%t#n"ch pr&myslov"ch 
ploch. Prvním typem jsou pozemky b"val"ch d&lních závod&. Dané plochy jsou pom#rn# 
malé – nejv#t%í 25 ha, jsou 'asto v"%kov# 'lenité, mají kontaminaci na limit B, limit C se 
vyskytuje spí%e v"jime'n#, na v%ech je bu- jedna nebo více stavebních uzáv#r, které tvo$í 
bezpe'nostní pásmo v okolí ústí b"valé jámy. Druh"m typem jsou pozemky b"val"ch 
chemick"ch závod&, koksoven, hutí apod. Tyto pozemky jsou v#t%í a! 250 ha, jsou umíst#ny 
na plo%e s minimálním sklonem, v#t%inou blízko $eky a míra kontaminace je nad limit C. 
Jako hlavní kritéria jsou pova!ována ta, která nelze v reálném 'ase a p$i vynalo!ení 
p$im#$en"ch náklad& ovlivnit. Jsou to zejména: okolní pozemky, dopravní infrastruktura, 
bariéra „metan“. Za kritéria pomocná lze pokládat: kontaminace pozemk&, in!en"rské sít#, 
prostorovou vyu!itelnost ('lenitost plo%ná i v"%ková), bariéra „poddolování“. 
5.2!  Kategorizace brownfields 
4.2.1 Typologie brownfields dle CABERNET - Concerted Action on Brownfields 
and Economic Regeneration Network, jde o evropskou sí, odborník&, kte$í $e%í slo!ité 
problémy spojené s regenerací brownfields. Jejich cílem je zlep%ovat revitalizace 
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brownfields v kontextu udr!itelného rozvoje. Je zde snaha o sdílení zku%eností z celé Evropy 
a také poskytování nov"ch nástroj& a strategií $ízení. 
!" A-B-C model (obr. '. 13). 
Kategorie  A – Jsou zde za$azeny plochy, které jsou pro potenciální investory 
atraktivní, proto!e se mohou op#t vyu!ít a není zde t$eba !ádné podpory 'i intervence 
z ve$ejn"ch sektor&. Tyto brownfields je soukrom" trh schopen absorbovat sám. Mezi dal%í 
vlastnosti pat$í dobrá lokace, jednoduché vlastnictví a celkov# málo problém& v podob# 
kontaminace a dal%ích omezení. 
Kategorie B – Tyto brownfields mají pro invesotory pr&m#rn" potenciál, tedy ur'ité 
mno!ství problém& a ur'ité mno!ství atraktivity. Jedná se o plochy se st$ední ekologickou 
zát#!í nebo plochy, které se nacházejí v mén# atraktivních lokalitách. P$edpokladem je, !e 
bude t$eba ni!%í intervence ve$ejn"ch prost$edk&.  
Kategorie C – zahrnuje druhy brownfields, které se op#tovn# nedají vyu!it bez v"razné 
intervence ve$ejn"ch prost$edk&. Jsou to plochy se silnou ekologickou zát#!í a nacházejí se 
v neatraktivních lokalitách. Dají se také definovat jako plochy, pro které zatím není „nad#je“. 
Jsou mimo komer'ní lokace, rozvojové trendy. Musí je ve 100% pokr"t ve$ejné finance, 
kter"ch se nedostává ani pro kategorii „B“. P$ítomnost brownfields této kategorie v obci u! 
tak bezv"znamná b"t nemusí, dokonce naopak, mohou fakticky blokovat její rozvoj. Do 
budoucna je nutno se na tyto plochy zam#$it nejvíce (Kurá!, 2011).  
 
 
 
 
 
Obr. %.  13 Grafické zpracování A-B-C modelu podle projektu CABERNET (Vlastní zpracování, 2017) 
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5.2.1! Vlastní za!azení brownfield" v rámci kategorií A, B, C 
Za$azení brownfield& b"val"ch m#stsk"ch jatek a b"valého hobbymarketu Bauhaus v rámci 
kategorie A,B,C podle v"po'tu díl'ích indikátor& (tab. '. 3). 
Pro dané za$azení byly vybrány následující indikátory: (tab. '. 2). 
tab. %. 2 V"b#r díl%ích indikátor' (CABERNET, Vlastní zpracování; 2017) 
Dojezdová vzdálenost A – 0-8 minut 
Koeficient velikosti A – 0-50 bod, 
Vlastnictví A – vlastnictví m*sta 
Poloha v&'i územním centr&m A – 0-10 minut 
Rizikovost A-! Potraviná+ská v.roba, reziden-ní, 
komer-ní vyu0ití, OV. 
Poloha v rámci obce  A – centrum obce, hlavní dopravní tepny 
 
tab. %. 3 Za$azení brownfield' podle v"po%tu díl%ích indikátor' (CABERNET, Vlastní zpracování; 2017) 
m+*/'&@7.! h,(\,!!
/+*/'&@7.1!
k,3>(+N! 81D&*4>+,!
*,(\,0:! /+*/'&@7.5^!
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/+*/'&@7.5!
n!
a>('78N!
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5.2.2! Rozd$lení brownfields dle jejich p!edchozího vyu'ití 
Typy a kategorizace brownfields se mohou d#lit a následn# analyzovat n#kolika 
zp&soby. Pokud brownfields d#líme podle p$edchozího vyu!ití tak dle (tab. '. 4). (Ferber et 
al., 2006). 
tab. %. 4 Rozd#lení brownfields dle jejich p$edchozího vyu!ití (Ferber et al. 2006, vlastní zpracování) 
Pr,myslové 
Zem*d*lské 
Vojenské 
#elezni-ní a dopravní 
Institucionální ()koly, nemocnice, v*znice) 
Rekrea-ní (sportovní h+i)t*, volné prostory, parky) 
Obchodní (ú+ady, nákupní st+ediska) 
Kulturní (kina, kulturní domy) 
 
Podle d#lení brownfields podle p$edchozího vyu!ití se u o objektu b"val"ch 
m#stsk"ch jatek jedná o zem#d#lsk" brownfield. U objekt Bauhausu se jedná o obchodní 
brownfield – nákupní st$edisko. 
5.3! Sou-asn. socio-ekonomick. stav +e)eného území 
*e%ená oblast se nachází ve m#st# Ostrava, co! je statutární m#sto, které se nachází 
na severov"chod# )eské republiky. Jedná se o t$etí nejv#t%í m#sto )R, a to jak po'tem 
obyvatel, tak rozlohou. Zárove( toto m#sto tvo$í centrum nejv#t%í 'eské pr&myslové 
aglomerace. Sídlí zde samospráva Moravskoslezského kraje.  
Ostrava pro %ir%í aglomeraci plní funkci p$irozeného spádového centra, zaji%,uje tedy 
regionální administrativní funkci. Také zde sídlí v"znamná %kolská a administrativní 
za$ízení. Pro obyvatelstvo celé aglomerace je místem kulturním, sportovním a 
volno'asov"m.  
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I kdy! klimaticky Ostrava spadá do mírn# teplé oblasti, tak vysok" stupe( urbanizace 
a industrializace vyvolává $adu mikroklimatick"ch neobvyklostí, které se t"kají jak vlhkosti 
ovzdu%í, tak ml!nosti, zv"%en"ch koncentrací prachu a jin"ch emisí. 
Konkrétn# $e%ená lokalita spadá pod m#stsk" obvod Moravská Ostrava. V sou'asné 
dob# je podle webu (www.moap.ostrava.cz) m#stsk" obvod Moravská Ostrava a P$ívoz 
jedním z 23 m#stsk"ch obvod& statutárního m#sta Ostravy. Rozloha 'iní 1353 ha a po'et 
obyvatel je 38 tisíc. Na svém území má dv# památkové zóny, které jsou chrán#ny z hlediska 
architektury a urbanismu. Jedná se o M#stskou památkovou zónu Moravská Ostrava a dále 
o M#stskou památkovou zónu Ostrava – P$ívoz. M#stsk" obvod Moravská Ostrava a P$ívoz 
spravuje zastupitelstvo m#stského obvodu. Mezi dal%í orgány m#stského obvodu pat$í rada 
m#stského obvodu, ú$ad m#stského obvodu, starosta, zvlá%tní orgány m#stského obvodu. 
Obecn# závazná vyhlá&ka statutárního m#sta Ostravy %. 14/2013, Statut m#sta Ostravy, 
stanoví pravomoc orgán& m#stského obvodu na úseku samostatné a p$enesené p&sobnosti. 
Tato vyhlá%ka upravuje vnit$ní pom#ry ve v#cech správy statutárního m#sta Ostravy. 
Zvolen" m#stsk" obvod hospoda$í podle rozpo'tu, kter" je schválen" zastupitelstvem 
m#stského obvodu na p$íslu%n" kalendá$ní rok. Zastupitelstvo m#stského obvodu schvaluje 
v"sledek hospoda$ení m#stského obvodu za uplynul" kalendá$ní rok a to prost$ednictvím 
záv#re'ného ú'tu. 
5.3.1! Kauza “m$stská jatka a Bauhaus“ 
Jeliko! se pro objekt b"val"ch jatek nena%lo !ádné vhodné vyu!ití, byla v r. 1994 
s nad#jí akceptována nabídka firmy Bauhaus IMMO, která cht#la v t#chto místech postavit 
hobbymarket a m#la ochotu vybrané historické objekty jatek rekonstruovat. Firma pozemky 
o v"m#$e dvou hektar& odkoupila i s komplexem b"val"ch jatek, za více ne! 38 milión& 
korun. Po rozsáhlé demolici se zachovala stará chladírna z r. 1890, hov#zí porá!ka z r. 1892, 
vep$ová porá!ka a chladírna s v#!í z r. 1902. Do jejich renovace v%ak nov" majitel 
neinvestoval, pouze je obehnal plotem. Budovy tedy dále chátraly, nebo, pé'e o n# ve 
smlouv# mezi firmou a m#stsk"m obvodem nebyla nijak o%et$ena. Situaci n#kolikrát 
projednávaly média, av%ak situace se nezlep%ila. V r. 2006 do%lo k propadu st$echy 
chladírny, opravené a! po uve$ejn#ní detailních záb#r& v tisku a v televizi. V r. 2010 pro 
%patn" technick" stav musela b"t zbo$ena hov#zí porá!ka z r. 1892. Tehdej%í vlastník, 
figurující pod názvem Janá'kova 22 – správa podnik& a nemovitostí, odmítal je%t# 
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donedávna vpustit do areálu jak zástupce m#sta, tak památká$e. Zbylé zachovalé budovy 
byly prohlá%eny za kulturní památku. 
P$i prozkoumání origináln# dochovan"ch plán&, které jsou nyní ulo!eny v Archivu 
m#sta Ostravy, je p$itom z$ejmé, !e po vhodné rekonstrukci by se historické budovy jatek 
mohly znovu stát chloubou m#sta, nyní ji! v%ak ne jako dob$e vybavené a ú'elné pr&myslové 
objekty, ale jako pozoruhodné industriální památky, jim! by p$íhodné vyu!ití vdechlo nov" 
!ivot. (+erka, 2015). Proto ve své diplomové práci navrhnu t$i alternativní $e%ení, jak této 
historicky v"znamné budov# dodat zp#t !ivot. 
Podle po$adu )eské televize – Za sv#dky minulosti, není budova b"val"ch 
ostravsk"ch jatek architektonick"m skvostem. Technické památky v%ak nemusí mít v!dycky 
jen estetickou hodnotu, ale jsou také sv#dectvím o !ivot# lidí a o zp&sobech, jak"m v ur'ité 
dob# $e%ili své problémy. Pravdou je, !e bez t#chto zdí by mnohatisícové m#sto nep$e!ilo 
do dne%ních dn&, nebo, ohradami ostravsk"ch jatek pro%ly tisíce kus& dobytka. Problém 
nastává explozí pr&myslové revoluce, která nastolila pal'iv" problém – nasycení 
velkom#sta. Tento problém nemohl b"t $e%en klasick"mi prost$edky, proto musela nastoupit 
strojová v"roba. Staré $eznické $emeslo se v%emi tradi'ními technologiemi se následn# 
zm#nilo v hromadnou v"robu masa. 
Nyní m#sto b"valá m#stská jatka i s b"val"m hobby marketem Bauhaus, odkoupilo 
za 80 milión& korun a aktuáln# podle webu (www.ostrava.cz) souhlasili ostrav%tí zastupitelé 
s vyhlá%ením architektonické sout#!e na rekonstrukci historické budovy b"val"ch jatek, a to 
na svém zasedání dne 25. ledna 2017. M#sto sice osloví vybrané architektonické kancelá$e, 
ale do sout#!e se mohou p$ihlásit i dal%í zájemci. V rámci tzv. vyzvané sout#!e m#sto osloví 
p#t tuzemsk"ch i zahrani'ních architektonick"ch kancelá$í, av%ak jak ji! bylo zmín#no, do 
sout#!e se mohou zapojit i dal%í kancelá$e a z jejich návrh& pak následn# porota vybere 
dal%ích p#t. V prvním kole tedy bude posouzeno celkem deset návrh&. Porota posoudí 
celkovou urbanisticko-architektonickou kvalitu $e%ení, za'len#ní návrhu do struktury m#sta, 
dále architektonickou kvalitu a v neposlední $ad# nakládání s historickou materií. 
Historickou budovu jatek tato plánovaná rekonstrukce zachrání. M#sto má v plánu umo!nit 
vyu!ití pro galerii PLATO Ostrava, kdy se pan primátor Tomá% Macura vyjád$il, !e jejich 
cílem je navrátit jatkám v nejv#t%í mí$e jejich p&vodní vizuální podobu a sou'asn# 
p$izp&sobit objekt a jeho okolí k vyu!ití pro kulturní ú'ely, p$edev%ím tedy pro oblast 
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v"tvarného um#ní. Realiza'ní cenu sout#!ního návrhu omezuje 'ástka 150 milión& korun 
bez DPH. Vít#ze oznámí v 'ervnu r. 2017.  
Podle webu (www.skypaper.cz) m#sto oslovilo celkem p#t architektonick"ch 
kancelá$í, které ji! s podobn"mi projekty mají zku%enosti. Jedná se o Akad. arch. Petra 
Hájka, dále slovenskou Zerozero, z Nizozemska Wenink, Holtkamp Architecten, polskou 
KWK Promes a z Vídn# architekta Arkana Zeytinoglu. První kolo sout#!e ji! prob#hlo 
v únoru 2017 a na základ# vyhodnocení by m#ly b"t vybrány dva a! t$i vít#zné návrhy. Pro 
druhé kolo sout#!e auto$i t#chto vybran"ch projekt& vytvo$í podrobn#j%í podklady. Druhé 
kolo by m#lo b"t vyhodnoceno v dubnu, poté by m#la b"t vít#zi architektonické sout#!e 
zadána ve$ejná zakázka na p$ípravu v"sledné kompletní projektové dokumentace.  
Tomá% Macura pronesl, !e mezi t#chto p#t architektonick"ch kancelá$í m#sto rozd#lí 
600 tisíc korun. Ostatní získají odm#nu jen v p$ípad# úsp#chu. Macura se vyjád$il, !e se 
o'ekává dost zájemc&. Ne v%ichni zastupitelé m#sta jsou v%ak podporovateli plánované 
rekonstrukce. Macura tedy chce proces p$ípravy dotáhnout do takové fáze, kdy p$estavba 
jatek bude ji! nezvratná. Ideáln# by cht#l do poloviny roku 2018 vybrat v"herce sout#!e jako 
dodavatele stavebních prací, podepsat s ním smlouvu a nejlépe poprvé kopnout do zem#. 
Jestli!e se to poda$í, zrekonstruovaná jatka by mohla za'ít slou!it novému ú'elu v roce 2020. 
Ji! byl zadán stavebn# technick" pr&zkum, soub#!n# bude probíhat i stavebn# historick" 
pr&zkum, kter" povede Národní památkov" ústav. Památká$i stanoví, které objekty nebo 
prvky jsou z hlediska historické hodnoty zásadní a musí se nutn# zachovat. Podle webu 
(www.ceskatelevize.cz - 2) by zadan" stavebn# technick" pr&zkum m#l nap$íklad ukázat, 
kudy vedou in!en"rské sít#.  Tato v"znamná kulturní stavba je nyní za$azena na seznam 
ohro!en"ch památek MonumNet – Nejohro!en#j%í nemovité památky. B"valá m#stská jatka 
jsou pro Ostravu d&le!itá jak z hlediska historického, tak i z d&vodu mo!nosti o!ivení centra 
m#sta v blízkosti Stodolní ulice. 
 Architektonickou sout#! p$ipravuje brn#nsk" architekt Ludvík Grym. Investi'ní 
nám#stek primátora B$etislav Riger se k otázce na náklady vyjád$il tak, !e dal%í náklady na 
vybavení zatím nelze v&bec odhadnout. Závisí to na tom, k jak"m ú'el&m pak budou 
opravená jatka nakonec slou!it. Hlavní architekt a vedoucí odboru Útvar hlavního architekta 
a stavebního $ádu ostravského magistrátu Cyril Vltavsk" p$ipomn#l, !e v obdobné sout#!i 
p$ed p#ti lety na vyu!ití )erné louky p$i%lo 77 návrh&. Dále web regionální televize Polar 
(www.polar.cz) informuje, !e Ostrava takto sout#! vyhla%uje v&bec poprvé v historii. Také 
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se vyjád$il, !e na rozdíl od p$ede%l"ch sout#!í, které byly ideov"mi sout#!emi, kde je 
podstatn" zám#r nebo my%lenka, tak tato sout#! je pojata jako sout#! o návrh. N#kte$í to 
naz"vají jako sout#! projektovou, kdy krom# nejvhodn#j%ího a nejoptimáln#j%ího $e%ení, 
m&!e m#sto vybrat i projektanta a zhotovitele následn"ch stup(&, které bude stavební ú$ad 
pro stavbu nebo konverzi pot$ebovat.  
Miloslav Petrovi' z hospodá$ské správy m#sta se vyjád$il o tom, !e jatka mají více 
ne! stoletou historii, ale jejich sou'asn" stav je velmi %patn".  Pokud se v%ak opraví, vydr!í 
dal%í dv# staletí (www.ostrava.idnes.cz - 2). Souhrn d&le!it"ch informací je popsán v tabulce 
viz. (p$íloha '. 1). 
Dal%ím zdrojem t#chto informací je web (www.ostrava.idnes.cz - 1), kter" p$i%el 
s informacemi, které vypovídají o tom, !e pokud v%e p&jde dle plánu, tak se zde galerie letos 
p$est#huje. Plato sídlí v Dolní oblasti Vítkovic, kde mu v prosinci vypr%ela smlouva a od 
ledna musí platit komer'ní nájem a nejen to. Primátor Macura uvedl, !e rada tento t"den 
schválila návrh, aby se Plato stalo novou p$ísp#vkovou organizací m#sta. Do 'lánku na webu 
(www.ostrava.idnes.cz - 2) se primátor Macura vyjád$il, !e si Ostrava zaslou!í galerii 
moderního um#ní, av%ak Plato je jen kulturní aktivitou bez právnické formy. Provoz galerie 
zaji%,uje zájmové sdru!ení právnick"ch osob Trojhalí Karolina na základ# smlouvy o 
víceleté dotaci. Tohle je problém, jestli!e galerie !ádá o zap&j'ení exponát&. Doufá, !e nov" 
statut galerii pom&!e. Nastínil také budoucí vyu!ití, kdy chce b"valá m#stská jatka p$etvo$it 
jako kulturní centrum.  
M#sto jako nov" vlastník památky poprvé k vnit$ní prohlídce jatek p$izvalo média. 
Tém#$ nikdo se desítky let do b"val"ch m#stsk"ch jatek nemohl podívat, lépe $e'eno do 
toho, co z daného pr&myslového areálu zbylo. Nyní v%ak není situace jiná, proto!e je areál 
v tak %patném stavu, !e se ve$ejnost do jatek jen tak nepodívá. Proto jsou v této diplomové 
práci vlo!ené fotografie z webu (www.ostrava.idnes.cz - 2). Mo!nost nahlédnutí je tedy 
pouze prost$ednictvím nov"ch fotografií a videozáznam&. Noviná$i museli p$ed vstupem do 
areálu splnit n#kolik podmínek – nap$. nutnost pevné obuvi, dále podepsání prohlá%ení o 
vstupu na vlastní nebezpe'í. Museli také dávat dobr" pozor na to, kam %lapou a nutností bylo 
se vyhnout nebezpe'n"m míst&m, která byla obehnána páskami viz.  
(Fotodokumentace - sou'asn" stav). 
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5.4! Sou-asné územn*-technické pom*ry 
5.4.1! 4.4.1 Opora stavebního zákona, legislativní rámec, územní plán 
Jak ji! bylo v úvodu zmín#no, vypracování diplomové práce probíhalo v souladu se 
zákonem '. 183/2006 Sb. o zemním plánování a stavebním $ádu (stavebním zákonem) v 
platném zn#ní a dále v souladu s jeho provád#cími vyhlá%kami. Zásadní oporu pro práci se 
stal Územní plán m#sta Ostravy. 
5.4.2! Limity území 
     P$i uskute'n#ní projektu je pot$eba dbát na limity zat#!ující území. Je nutno také 
zachovat hranice zájmového území a katastrálního území. V%echny limity spojené s územím 
jsou zakresleny na v"krese '. 2 – Technická infrastruktura a limity území.  Na v%echny 
objekty jatek z re!ného zdiva se vztahuje limita státem chrán#né památky. Ze západní strany 
do území zasahuje ochranné pásmo trati %í$ky 50 m, která je ukon'ena t#sn# p$ed památkov# 
chrán#n"mi objekty. Jedná se o celostátní !elezni'ní tra,. V dané lokalit# se nachází 
ochranná pásma TI, která p$esto rekonstrukci objekt& nijak neomezují. Nad dan"m územím 
vede radioreléová trasa – laserov" paprsek, limitem tedy je v"%kové omezení. 
5.4.3! Územní plán 
Územní plán vznikl podle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu m#sta 
Ostravy. Jde o dokument, kter" je zhotoven v m#$ítku 1:10 000. Dan" dokument byl 
schválen v roce 1994, pr&b#!n# se nadále upravuje. 
Dle územního plánu jde o oblast vymezenou pro ob'anskou vybavenost.  Teoreticky 
je daná oblast sou'ástí dob"vacích prostor, nebo, se nedaleko nachází tzv. „ ohradník“, 
av%ak prakticky zde k t#!b# nikdy nedo%lo. Zvolená oblast se nachází mimo záplavovou 
oblast $eky Ostravice. Území spadá do m#stské památkové zóny a nachází se v t#sné 
blízkosti jádrového území. 
 
Anal.za údaj, podle ÚP m*sta Ostravy  
Objekt m#stská jatka i objekt hobbymarket pat$í podle ÚP mezi plochy ob'anského 
vybavení. 
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Plochy ob'anského vybavení zahrnují p$edev%ím pozemky staveb a za$ízení 
ob'anského vybavení pro vzd#lávání a v"chovu, sociální slu!by, pé'i o rodinu, zdravotní 
slu!by, kulturu, ve$ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a 
za$ízení pro obchodní prodej, t#lov"chovu a sport, ubytování, stravování, slu!by, v#du a 
v"zkum, láze(ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve$ejn"ch 
prostranství. Plochy pro ob'anské vybavení d#lí ÚPO dle jejich formy na Ob'anské 
vybavení, Ob'anské vybavení – st$ední a vysoké %koly a Ob'anské vybavení – zdravotnictví. 
Slou0í: ob'anskému vybavení v samostatn"ch objektech nebo k tomuto ú'elu 
vymezen"ch areálech. Zástavba tohoto funk'ního vyu!ití je charakteristická objekty velkého 
objemu s pou!itím v"razn"ch architektonick"ch a kompozi'ních prost$edk&. Ve%keré nové 
stavby musí sv"m objemov"m a v"razov"m $e%ením odpovídat charakteru zástavby 
p$evládající funkce a musí ji vhodn# dopl(ovat, nikoliv ji naru%ovat nebo negativn# 
ovliv(ovat sv"m provozem.  
Hlavní vyu0ití: budovy, za$ízení a plochy slou!ící k zaji%t#ní pot$eb obyvatel %ir%ího 
území (nap$. velkoplo%né obchody a slu!by, administrativa, ú$ady, soudy, kulturní, 
sportovní, spole'enská a církevní za$ízení, stravování, ubytování, v#deckotechnologická 
za$ízení, v"pravní budovy, nádra!í, areály integrovaného záchranného systému, sociální 
za$ízení – domovy d&chodc&, charitativní za$ízení apod.). 
P+ípustné vyu0ití:  provozní zázemí staveb a za$ízení uveden"ch v hlavním vyu!ití, 
dopravní infrastruktura - silni'ní, cyklistické a p#%í komunikace, parkovi%t# odpovídající 
kapacit# p$edm#tn"ch za$ízení, vestav#ná parkovací a odstavná stání, zastávky MHD, 
parkovací domy, 'erpací stanice PHM, plochy pro zásobování, alternativní druhy dopravy – 
heliport, lanovky, visuté dráhy apod., technická infrastruktura  - in!en"rské sít#, 
telekomunika'ní za$ízení, trafostanice, rozvodny, 'istírny odpadních vod pro p$edm#tné 
budovy, alternativní zdroje energie k zaji%t#ní provozu p$edm#tn"ch objekt& (nap$. 
fotovoltaické 'lánky, degaza'ní stanice s kogenera'ní jednotkou) spl(ující omezující 
prostorové a architektonické podmínky této funk'ní plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 
podzemní kontejnery na komunální odpad, ve$ejné prostory a ve$ejná zele(, vodní plochy. 
Podmín*n* p+ípustné vyu0ití: Jedná se o bytové domy, láze(ská a rehabilita'ní 
za$ízení, ústavy pro t#lesn# a du%evn# posti!ené, lé'ebny dlouhodob# nemocn"ch, v#ze(ská 
a nápravná za$ízení, byty majitel& a správc& daného za$ízení integrované do hlavního nebo 
provozního objektu, stavby a za$ízení pro reklamu, informaci a propagaci.  
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Nep+ípustné vyu0ití: Zde se vyskytují 'innosti, stavby a za$ízení nesouvisející se 
stanoven"m hlavním, p$ípustn"m a podmín#n# p$ípustn"m vyu!itím.  
5.4.4! (ir)í vztahy 
+ir%í vztahy $e%eného území jsou graficky zobrazeny na v"krese %. 01.  
Jak ji! bylo n#kolikrát d$íve zmín#no, velkou v"hodou území je jeho umíst#ní ve 
st$edu m#sta. Ve%kerá ob'anská vybavenost je zde díky tomu na velmi vysoké úrovni. 
V okolí se nachází bohaté spektrum %kolsk"ch za$ízení, a to ve vzdálenosti do 500 m. 
Jedná se o základní, st$ední a také mate$skou %kolu. Dále je zde v t#sné blízkost 
z$ízeno sportovní centrum, zdravotnické za$ízení, D&m um#ní a galerie. Ve vzdálenosti do 
1 km je zde celkem 36 %kolsk"ch za$ízení (Rolenc, 2015). 
Území je tvo$eno v#t%inou blokovou zástavbou s budovami do 4 NP. P$ízemí slou!í 
p$evá!n# ob'anské vybavenosti a vy%%í patra jako bytové prostory. Nachází se zde nap$íklad 
tato ob'anská vybavenost: M#stská nemocnice Ostrava, St$ední um#lecká %kola, Mate$ská 
%kola Ostrava, p$ísp#vková organizace, Janá'kova konzervato$; Mate$ská %kola Ostrava, 
Pod#bradova 19, p$ísp#vková organizace, Základní %kola Ostrava a IUVENTAS - Soukromé 
gymnázium a St$ední odborná %kola s.r.o.  
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6! NÁVRH NOVÉHO FUNK&NÍHO VYU#ITÍ VE T(ECH 
ALTERNATIVÁCH 
Tato kapitola popisuje pr&zkum ve$ejného mín#ní, ve kterém byli respondenti 
dotazování na jednu konkrétní otázku: Jak by podle Vás m#ly b"t znovuvyu!ity brownfieldy 
Bauhaus a b"valá m#stská jatka v Ostrav#? Dále je zde popsán návrh nového funk'ního 
vyu!ití ve t$ech alternativách. 
6.1! Pr,zkum ve+ejného mín*ní  
B#hem roku 2016 prob#hl pr&zkum ve$ejného mín#ní, kterého se zú'astnilo celkem 
100 respondent&. Cílem tohoto pr&zkumu bylo zjistit, jak"m zp&sobem by lidé nejrad#ji oba 
objekty vyu!ili. Z následujícího pr&zkumu jednozna'n# vypl"vá, !e v#t%ina dotazovan"ch 
by cht#la v b"val"ch jatkách Ostravské Foodhallen a místo stávajícího hobby marketu park 
s parkovi%t#m. Pro tuto mo!nost se rozhodlo 54 respondent&. Druhé místo obsadila varianta 
se 20 hlasy, kdy by z b"val"ch jatek vznikl hotel a místo Bauhausu wellness. Na t$etí p$í'ce 
s celkem 13 hlasy se umístily dv# odpov#di. Jedna z nich byla mo!nost z b"val"ch jatek 
ud#lat auk'ní d&m a místo hobby marketu umístit Galerii PLATO. V odpov#di “jiné“ se 
respondenti mohli libovoln# vyjád$it. Objevily se zde odpov#di nap$.: mo!nost po$ádání 
koncert&, spole'ensk"ch událostí, dopravní muzeum, sportovní a rekrea'ní centrum, lázn#, 
jatka anebo demolice. V"sledky tohoto pr&zkumu jsou zobrazeny v grafu (graf. '.1) 
Cílem tohoto pr&zkumu i této diplomové práce je návrh nového funk'ního vyu!ití 
zájmové lokality. Z celkem t$í alternativ bude zvolena ta nejlep%í, kterou je i podle pr&zkumu 
ve$ejného mín#ní Ostravské Foodhallen, které bude navrhnuto místo b"val"ch m#stsk"ch 
jatek, hobby market bude zdemolován a místo n#j bude vystav#n park se zachováním 
p&vodního parkovi%t#. P$edpokladem je, !e zvolená varianta poslou!í k o!ivení celé lokality 
a navrátí zde ruch velkom#sta, proto!e se zvolené objekty nacházejí v centru m#sta a také 
nedaleko frekventovan"ch ulic, ze kter"ch bohu!el za poslední roky vymizel m#stsk" !ivot, 
bylo navrhnuto takové $e%ení, které by znovu do této lokality m#stsk" ruch vrátil.  
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 Graf '. 1 Jak by podle Vás m#ly b"t znovuvyu!ity brownfieldy Bauhaus a b"valá m#stská jatka v Ostrav#? 
(Vlastní zpracování, 2017) 
 
6.2! Varianta -. 1 – Galerie PLATO OSTRAVA + auk-ní d,m 
Galerie PLATO Ostrava  
 
   Následující varianta byla inspirována podle podklad& zadávací dokumentace, kterou m#sto 
Ostrava poskytlo ú'astník&m v rámci probíhající architektonické sout#!e. Architektonická 
sout#! je vypsána pro návrhy k rekonstrukci b"val"ch m#stsk"ch jatek. Nev"hodou tohoto 
návrhu je fakt, !e m#sto Ostrava je vybaveno ji! n#kolika galeriemi a lidé o toto vyu!ití 
nejeví nijak velk" zájem. Je proto t$eba za'ít hledat jiné $e%ení pro %í$ení kultury, ne! jsou 
práv# stále p$ib"vající prázdné galerie. V sou'asné dob# v%ak b"val" hobby market ji! 
Galerie PLATO pln# vyu!ívá (obr. '. 14), prob#hla zde ji! první v"stava. Podle )ÚZK je ji! 
PLATO Ostrava, p$ísp#vková organizace zapsána v katastru nemovitostí k parcelnímu 'íslu 
1893/3 – hobbymarket Bauhaus, pod informací – vlastníci, jiní oprávn#ní – k hospoda$ení 
se sv#$en"m majetkem. Vlastnické právo má Statutární m#sto Ostrava. Tato stejná situace 
platí také k parcelnímu 'íslu 1960/8 – p$ilehlé parkovi%t#.  
PLATO Ostrava je p$ísp#vková organizace, která je zárove( také m#stskou institucí. 
Úkol&m této organizace je zprost$edkování, produkce a ocen#ní sou'asného um#ní jako 
globálního fenoménu v lokálních podmínkách. Nejd&le!it#j%ím smyslem jejich 'inností je 
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umo!nit r&zné typy setkání s ve%ker"mi podobami sou'asného a post-sou'asného um#ní a 
v neposlední $ad# jeho ukotvení v kontextu ve%keré sou'asné um#lecké kultury. Ji! 
zmi(ované um#ní je charakterizováno pestrostí v"razov"ch prost$edk& (za'íná se od 
klasického média malby p$es fotografii, pohybliv" obraz, instalaci, performanci, 
enviroment, diskursivní projevy, efeméra, zvuk, expanzi do ve$ejného prostoru a sociálních 
praktik a! po nová média). Toto um#ní je také charakterizováno v"razn"m mezinárodním 
nebo spí%e globálním zázemím jednotliv"ch jeho protagonist& a institucí. 
Jako v"hodu lze vnímat ukotvení v jinak funk'n# vyu!ívaném objektu. Pokud by 
galerie PLATO byla p$est#hována do b"valého hobby marketu, musely by b"t spln#ny 
základní funkce, které jsou k tomuto provozu pot$eba. Ve vybavení interiéru se jedná o 
v"stavní neboli galerijní prostory – minimáln# 3 sály, a to se standardními parametry dle 
ICOM, mo!nost volby r&zn"ch sv#teln"ch hladin a zp&sob& osv#tlení: od p$irozeného 
rozpt"leného sv#tla (rovnom#rn# osv#tlujícího cel" prostor) p$es um#lé osv#tlení r&zn"ch 
intenzit, a! po mo!nost r&zn"ch sv#teln"ch hladin v rámci jednoho prostoru. Dále 
nastavitelná stabilní teplota a vlhkost dle norem pro r&zné materiály jako je papír, kov, d$evo, 
plátno atd., individuální zabezpe'ení jednotliv"ch v"stavních sál&.  
Dal%í po!adavek je zázemí náv%t#vnického servisu v hlavním vstupu do objektu, 
jedná se o info-point, %atnu, pokladnu, toalety, ob'erstvení, knihkupectví, odpo'inková zóna. 
Vznikl by také prostor pro vzd#lávací aktivity, workshopy a jejich zázemí – zde pat$í sklad 
pom&cek, p$íprava materiál& pro programy, dále odkládací prostor pro náv%t#vníky 
(p$evá!n# tedy pro %kolní skupiny 'i rodiny s d#tmi). Nutnou sou'ástí by se stal také prostor 
ur'en" pro r&zné p$edná%ky, prezentace, projekce, diskuse, divadelní akce 'i men%í koncerty 
– zde jsou pot$eba r&zné projektory, ozvu'ení, technika. 
Kancelá$e by byly dvojího typu – Kancelá$ prvního typu je ur'ená pro celkem 12 
osob – $editel galerie, asistentka, projektov" mana!er, 2x produkce, ú'etní, náv%t#vnick" 
servis, 2x PR a marketing. Kancelá$ druhého typu je ur'ena pro 6 osob – správce, v"stavník, 
technik, náv%t#vnick" servis, 2x uklíze'ka. Podstatn"m prostorem je samoz$ejm# depozitá$, 
ve kterém se musí udr!ovat stabilní vlhkost, teplota podle norem ICOM, dostate'né 
zabezpe'ení. 
Galerie má také po!adavek na prostor a zázemí pro dobrovolníky, kter" se dá 
kombinovat se zasedací místností. Vhodná by také byla VIP místnost nap$. pro vzácné hosty. 
S tím jsou také spojené pokoje pro hosty. Dal%ím vybavením by se staly prostory pro r&zné 
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dílny – nap$. truhlá$ská dílna. Skladové prostory by slou!ily k r&zn"m ú'el&m jako je sklad 
materiálu, sklad techniky, sklad tiskovin a publikací. 
Po!adavky na exteriér jsou takové, !e by m#l b"t navr!en p$edev%ím s ohledem na 
p$ístupnost objektu a jeho návaznost na okolí bez p$íli% striktn# definovan"ch funkci a 
specifické estetické kvality. 0ádoucí je vytvo$it rozhraní mezi ve$ejn"m odpo'inkov"m 
prostorem a vlastní institucí, ale také pro do'asné aktivity v exteriéru jako je d#tské h$i%t#, 
stage, klidová zóna, ob'erstvení. Je v%ak pot$eba vytvo$it vnit$ní logické propojení, 
neodd#lovat striktn# v"stavní prostory od dal%ích funkcí pro ve$ejnost, ale samoz$ejm# 
v"jimkou jsou prostory, které umo!ní naprosté soust$ed#ní. 
Auk-ní d,m v b.val.ch m*stsk.ch jatkách  
Auk'ní dum by navazoval na p$ilehlou galerii. Aukce funguje jako klasick" tr!ní 
mechanismus, kde se ceny stanovují p$edev%ím ochotou dra!itel& za ur'ité dílo zaplatit. Jde 
tedy o sout#! nabídek v%ech ú'astník&. Takov" prodej díla ve sv#tov"ch auk'ních domech 
je spojen se zna'n"mi náklady. Tém#$ jedna t$etina polo!ek v auk'ních domech je 
p$edstavována polo!kami od dealer&. V porovnání s galerií je prodej v auk'ních síních více 
elastick", nebo, v galeriích je cena pevn# daná galeristou a p$ípadné jednání o její sní!ení je 
Obr. %.  14 Galerie PLATO v b"valém Buhausu (Foto autor, 2017) 
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'asto obtí!né a zdlouhavé, samoz$ejm# pokud nejste vyhlá%en" sb#ratel 'i $editel 
v"znamného muzea um#ní. Obecn# se prodej v auk'ních domech pova!uje za oblíbenou 
zále!itost, m&!ou za to také jednoduchá pravidla, která prodej obná%í. Nejoblíben#j%í jsou 
ve'erní aukce um#ní. Jedná se o spole'enskou událost, která je v"znamná p$evá!n# ve 
vysok"ch kruzích. V#t%inou se zde setkávají sb#ratelé z celého sv#ta. Danou ú'astí upev(ují 
své vysoké postavení nebo navazují kontakty 'i zlep%ují svou pov#st lidí, kte$í mají 
vyt$íben" vkus. M#sto Lond"n, New York 'i Hongkong jsou tzv. Mekkou aukcí. Denní 
aukce v%ak z&stávají jako nej'ast#j%í formou auk'ního obchodu. P$i denních aukcích se 
prodá nejvíce um#leck"ch d#j a také umo!(ují p$ístup pro %irokou ve$ejnost. Mo!nosti 
auk'ního domu jsou velmi pestré a umo!(ují tak mo!nost podeje soukromou dohodou, co! 
pojímá ostatní obchody provedené mimo aukci. Jde o soukrom" prodej na sekundárním trhu 
p$ímo kupci. V první $ad# jsou v"hodou tohoto zp&sobu obchodování nulové náklady na 
propagaci. Jsou v%ak p$ípady, kdy auk'ní domy tímto zp&sobem konkurují galeriím, nabízejí 
i nová díla um#lc& a ovliv(ují tím primární trh. Jako v"hoda tohoto procesu soukromého 
prodeje je 'etn#j%í míra diskrétnosti a p$ípadn" 'as k získání nutn"ch finan'ních prost$edk& 
k nákupu díla.  
6.3! Varianta -. 2 – Ostravské Foodhallen + park s parkovi)t*m  
Ostravské Foodhallen 
V navrhované variant# '. 2 by z b"val"ch m#stsk"ch jatek vzniklo tzv. Ostravské 
Foodhallen. Tato varianta návrhu byla inspirována v"sledky pr&zkumu ve$ejného mín#ní, 
jen! prob#hl v roce 2016 na území m#sta Ostravy.  
 Jednalo by se o vytvo$ení multifunk'ního prostoru, ve kterém se bude prolínat 
kultura s gastronomií. Koncept je ve stylu celoro'ních farmá$sk"ch trh&. B#hem celého roku 
bude prostor p$ístupn" k vyu!ití pro v%echny v#kové skupiny a vzhledem k tomu, !e bude 
prostor bezbariérov", tak také pro handicapované jedince. Zám#r je jasn", a sice vybudovat 
p$íjemné místo, které by náv%t#vník&m poskytovalo nev%ední zá!itek a bezkonkuren'ní 
gastronomické zá!itky. Zde je n#kolik bod&, které shrnují, pro' by náv%t#vník m#l stát práv# 
o toto znovuvyu!ití.  
1. Chu, k nakousnutí! Naleznete zde pestrou nabídku pokrm&, a to od 
vegetariánského bio tofu a! po farmá$sk" steak z domácích chov&. 
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2. Máte chu, na originální trendy nápoje? 0ádn" problém! Je zde opravdu v!dy co 
pít, za'ínáme od !ivotabudi'& z bio smoothies a kon'íme u moderního oblíbeného gin 
tonicu.  
3. Celá Ostrava na jednom míst#? Ano, v Ostravském Foodhallen! Jste v Ostrav# 
v&bec poprvé a máte mezi dal%í sch&zkou pár hodin 'asu? Nav%tivte Ostravské Foodhallen 
a uvidíte krásn" pr&$ez lidí, kte$í ob"vají toto m#sto. Jsou zde r&zné davy student&, mlad"ch 
rodin a samoz$ejm# turist&. 
4. Uvidíte p&sobivou architekturu! Zachoval se p&vodní ráz objektu, proto!e velké 
zm#ny nep$icházely v úvahu, kdy! se jedná o kulturní památku, proto je cel" v"sledn" dojem 
touto architekturou podtr!en. 
5. Jde zde o víc ne! jen o jídlo a pití! Mezi cíle tohoto projektu, krom# gastronomie, 
byl také zahrnut i kulturní pohled. Kulturní sál s pódiem slou!í p$evá!n# mlad"m za'ínajícím 
um#lc&m, kte$í svou tvorbou dopl(ují celkovou atmosféru místa. 
6. Kam po skv#lém koncert#? Kon'í p$íjemn" jazzov" ve'er, stánky s jídlem ji! 
v%ichni náv%t#vníci vyjedli, bary jsou ji! zav$ené, kam tedy dál? Vzhledem ke skv#lé poloze 
komplexu se v%emi druhy MHD dostanete kamkoliv. Ale p#%ky je%t# zvládnete nav%tívit 
nedalekou Stodolní ulici, která opravdu nikdy nespí! 
7. Je libo relax v par'íku? Ano, tak i toto pro Vás Ostravské Foodhallen nabízí. Bu-to 
vyu!ijete p$ilehl" par'ík s fontánkou a v krásném po'así si své gastronomické pot#%ení 
u!ijete mezi zelení, anebo nav%tívíte sportovn#-relaxa'ní park, kter" se nachází hned naproti 
p$es cestu.  
Více je tento návrh rozepsán v kapitole '. 8.  
 
Park s parkovi)t*m 
V tomto návrhu se jedná o park rekrea'n#-sportovní, ur'en" nap$íklad pro maminky 
s d#tmi, ale také pro v%echny sportovní nad%ence. Nudit se zde nebudou ani star%í generace.  
Vybavení parku bude velmi ú'elové. Pro nejmen%í d#ti se nainstaluje pískovi%t# 
s herními prvky, které odpovídají v#ku 2-6 let. Zvolit se zde m&!e z %irokého v"b#ru 
dopl(k&, velmi oblíbené jsou vahadlové, pru!inové, kyvadlové a záv#sné houpa'ky. )asto 
jsou také po$izovány skluzavky, proléza'ky tvo$ené !eb$íkov"mi st#nami, ty'emi, lany, 
kladinami a m&stky. Na h$i%ti pro nejmen%í se také 'asto objevují sedací koloto'e, to'ny 
nebo to'ící ty'e. Prvky se bu- sestaví do mal"ch h$i%,ov"ch ploch dle vlastní inspirace, 
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nebo se dají zakoupit ji! hotové sestavy. Vzhledem k 'asové náro'nosti bude zvolena ji! 
hotová sestava. Sestavy mohou b"t navr!eny jako dome'ky, lod# 'i hrady, které krom# 
obratnosti podporují i d#tskou fantazii a p$edstavivost. Navr!ené h$i%t# pro nejmen%í se 
doplní pohádkov"mi bytostmi a plastikami zví$at. Prvky budou nakoupeny od jednoho 
dodavatele, aby nebyl v"sledn" efekt chaotick". Na v%echny zakoupené v"robky bude 
po!adována certifikace, aby byla zaji%t#na co nejvy%%í bezpe'nost. Kolem vy%%ích prvk& 
dojde ke z$ízení dopadov"ch zón, a to bu- z voln# kopaného písku, %t#pky, kameniva 'i 
borky. Bezpe'nostní opat$ení jsou opravdu nezbytné, nebo, se jedná o ve$ejn# p$ístupné 
místo. D#ti zde také mohou pou!ít ke své kreativnosti r&znorod" voln# vyu!iteln" materiál 
z hromady v#tví, polen, klack& a proutí, které budou slou!it pro stavbu r&zn"ch ch"%í a 
dal%ích úkryt&. Pro zachování bezpe'nostních opat$ení nebude z$ízena !ádná vodní plocha.  
Dal%í v#kovou kategorií jsou d#ti ve v#ku 6-12 let, 12-16 let a dosp#lí jedinci. Pro 
tuto skupinu jsou zvolené podobné sportovní prvky, které se li%í jen stupni obtí!ností. 
Vybudují se lanové pyramidy a provazové prvky v korunách strom&. Pro dosp#lé a seniory 
zde bude tzv. venkovní t#locvi'na, která nabízí fitness stroje 'i rehabilita'ní p$ístroje. 
Travnatá plocha se bude vyu!ívat jako víceú'elové h$i%t# jak pro mí'ové, tak pro r&zné dal%í 
spole'enské hry. Dá se zde také hrát kroket 'i pétanque. 
Obecn# je zele( jednou z nejpodstatn#j%ích slo!ek !ivotního prost$edí pro sou'asné 
a budoucí generace obyvatel m#sta. Osobn# jsem velk"m zastáncem zachování p&vodní 
zelen#, pop$ípad# nové v"sadby. Do konce minulého století byly realizovány 'áste'né 
rekultivace, p$edev%ím v odstra(ování náletov"ch d$evin. Nyní je území tak$ka bez zelen#, 
na 'ástech plochy postupn# $ídne i tráva. Ozelen#ní místa stromy nebo vhodn"mi ke$i je 
tedy opravdu !ádoucí. V nedaleké zahrad# v Pobialov# ulici se nachází n#kolik strom&, které 
jsou dopln#ny o d#tské proléza'ky. Tato zahrada zaceluje t$icetimetrovou mezeru mezi 
obytn"mi domy. Za kolejemi se nalézá Cingr&v sad. Jeho rozloha 'iní cca 12 000 m2. 
Budeme se tedy sna!it o napojení navrhovaného parku se stávajícími parky.  
Nedosta'ující je v daném území nejen zele( jako taková, ale bohu!el také m#stsk" 
mobiliá$. Pod m#stsk" mobiliá$ spadá vybavení jako jsou informa'ní tabule, prodejní 
automaty, p$íst$e%ky, ve$ejné záchodky, lavi'ky, svítidla ve$ejného osv#tlení, stojany pro 
jízdní kola, sportovní za$ízení, d#tská h$i%t#, ka%ny, za$ízení pro ochranu m#stské zelen#, 
sochy.  
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Zvolen" návrh se sna!í alespo( n#jaké prvky tohoto za$ízení do $e%eného území 
umístit. Území ochuzená o toto vybavení, brání místním obyvatel&m ve vytvo$ení 
pohodového a bezpe'ného prost$edí. 
6.4! Varianta -. 3 – Hotel + Wellness 
Hotel 
Varianta hotelu s wellness zaujala celkem 20 % respondent& v provedeném 
pr&zkumu ve$ejného mín#ní. Bohu!el v%ak tato varianta není vhodná a to hned z n#kolika 
d&vod&. Jedním z hlavních a zásadních d&vod& je lokace místa. *e%ené území se toti! 
nachází v t#sné blízkosti !eleznice a také blízko frekventovan"ch silnic. Proto by hlukové 
podmínky nebyly pro hotelové hosty ideální. Dal%ím problémem je také velká konkurence 
v okolí. Centrum Ostravy je toti! vybaveno hned n#kolika hotely a dokonce i hotely 
s wellness. Jedná se o hotely Clarion Congress Ostrava, Imperial. Park Inn, Mercure, Vista 
a hotel Ruby Blue, kter" se nachází p$ímo na Stodolní ulici.  
Pokud by zde p$ece jen m#l hotel s wellness vzniknout, návrh by byl následující: 
Jednalo by se o takov" hotelov" komplex, kdy by 'ást hotelu byla umíst#na v areálu 
b"val"ch m#stsk"ch jatek, kde by byla vytvo$ena tzv. VIP zóna s prezidentsk"mi apartmány 
(P$íloha '. 3). Druhá 'ást by byla umíst#na v b"valém Bauhausu, kde by se v prvním pat$e 
nacházelo wellness centrum a v druhém pat$e standardní hotelové pokoje (P$íloha '. 4). 
Objekt b"valého Bauhausu je nyní jednopodla!ní, ale v"%ka objektu je cca 7 m, proto je 
vhodné objekt rozd#lit na dv# podlo!í. Oba areály by byly vybaveny v"tahem. Ve VIP hotelu 
bude dole umíst#na recepce s restaurací. V druhém pat$e budou celkem 3 prezidentské 
apartmány. Apartmány budou vybaveny LCD televizí, luxusním ob"vacím pokojem, lo!nicí 
s no'ními stolky, %atní sk$íní, dále koupelnou s vanou a toaletou. Sou'ástí bude také 
soukrom" bar. Hoteloví hosté VIP zóny budou mít v cen# zahrnuto tzv. all inclusive, tedy 
ve%keré stravování v hotelové restauraci po cel" den voln# k dispozici. Wellness slu!by jsou 
také zahrnuty v cen#.  
Na v%ech pokojích bude zákaz kou$ení, povoleno je to jen ve speciálních vyhrazen"ch 
prostorech. Pokoje budou za$ízeny ve stylu objektu. Budou velmi vkusn# a tematicky $e%eny.  
Standardní pokoje, které se budou nacházet v druhém pat$e b"valého Bauhausu, 
budou rozd#leny na pokoje jednol&!kové, dvojl&!kové a t$íl&!kové. Hotel bude mít celkem 
5 jednol&!kov"ch, 12 dvojl&!kov"ch a 8 t$íl&!kov"ch pokoj&. Celkem tedy 25 pokoj&. 
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Pokoje budou vybaveny také LCD televizí, posezením, lo!nicí s no'ními stolky, %atní sk$íní, 
kupelnou se sprchov"m koutem a toaletou. Hoteloví hosté standardních pokoj& si mohou ke 
svému pobytu zaplatit stravování v restauraci ve VIP zón#, a to bu- ve form# snídan#, 
polopenze 'i plné penze. Za wellness slu!by si platí individuáln# ka!dou proceduru zvlá%,.  
Wellness 
Wellness, které bude umíst#no místo b"valého Bauhausu bude jist# jedno z nejv#t%ích 
lákadel hotelu. Tento zcela nov# modern# za$ízen" prostor by m#lo fungovat jako 
samostatná jednotka a bude jist# zaji%,ovat nedílnou sou'ást zisk&.  
Toto wellness bude nabízet finskou saunu s kapacitou 12 míst. K saun# jist# pat$í 
ochlazovací bazének, také zá!itkové sprchy a nesmí zde chyb#t klidová zóna v podob# solné 
jeskyn#. Nejvíce o'ekáván"m lákadlem bude whirpool s %irokou %kálou voliteln"ch intenzit 
trysek a barevn"ch podsvícení.  Originálním se stane také Kneipp&v chodník, kter" slou!í 
k masá!i chodidel, lep%ímu prokrvení organismu, prevenci k$e'í chodidel a odstran#ní 
ztvrdlé k&!e. Chodí se zde po speciálních kamenech a to st$ídav# mezi teplou a studenou 
vodou. Zakon'ení vodních relaxa'ních program& bude v tzv. Ice Bath – ledová solná láze(, 
která je vynikající pro zrychlení regenerace po svalov"ch zran#ních. Vodní trysky rozproudí 
vodu, která má 5 stup(&. Tuto proceduru vyhledávají p$evá!n# sportovci, a to nejen u nás, 
ale i v zahrani'í.  
Sou'ástí komplexu bude také posilovna, která bude vybavena od zna'ky Insportline 
a bude obsahovat posilovací zónu, kde bude náv%t#vník&m k dispozici posilovací v#!, 
stojany na d$epy, mrtv" tah, lavice pro benchpress. Nacházet se zde bude také kardiozóna, 
kde se budou nacházet b#!ecké pásy a rotopedy. Bude zde také umíst#n protahovací sál se 
zrcadly, !eb$inami, 'inkami a podlo!kami.  
Komplex bude vybaven také masérnou, je! pomocí zatahovací st#ny rozd#lí místnost 
na dv# masá!ní studia, která budou vybavena masá!ním k$eslem a masá!ním lehátkem. 
Bude zde nabízena %iroká %kála masá!ních program& od komplexní klasické masá!e a! po 
speciální 'okoládovou masá!. Ve wellness prostoru nesmí také chyb#t solárium té nejvy%%í 
kvality. 
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7!   Zhodnocení nejlep)ího +e)ení na základ* navr0en.ch alternativ a 
s cílem komplexního fungování celé lokality 
V této kapitole je popsáno zhodnocení nejlep%ího $e%ení na základ# navr!en"ch 
alternativ a s cílem komplexního fungování celé lokality. Zhodnocení je provedeno pomocí 
SWOT anal"zy a následn# je popsán v"sledek zhodnocení nejlep%ího $e%ení na základ# 
navr!en"ch alternativ. V kapitole jsou také popsány p$íklady p$ípadov"ch studií v )R i 
zahrani'í a p$ístupy k zachování pr&myslov"ch areál& jak v )R tak v zahrani'í. 
7.1! SWOT anal.za 
Pro danou regeneraci brownfields a celkov" rozvoj regionu 'i obce, jsou vybrány 
d&le!ité vlastnosti, které s sebou daná plocha p$iná%í. Jedná se o popis siln"ch a slab"ch 
stránek, které stimulují nebo zpomalují zdárné vyu!ití lokalit brownfields. Dané silné a slabé 
stránky korespondují s „Evropsk"m chápáním“ brownfields (Stalmachová, 2012). 
 
tab. %.  5 SWOT anal"za brownfieldu Bauhaus a b"valá m#stská jatka (Vlastní zpracování, 2017) 
   
SWOT ANAL%ZA BROWNFIELDU BAUHAUS A B%VALÁ M$STSKÁ JATKA  
Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
-  vlastnictví m#sta - katastrofick" technick" stav objektu 
b"val"ch jatek                   
- poloha lokality v centru m#sta - nedostatek zelen# v okolí 
- dopravní dostupnost - nevratné devastující zásahy do b"val"ch 
jatek p$ede%l"mi vlastníky 
- v"znamná architektura objektu b"val"ch jatek - %patn" technick" stav in!en"rsk"ch sítí 
P+íle0itosti !"##$%&'()&)*+,- Hrozby (Threats) 
- nevyu!ití greenfields, ale brownfields - zji%t#ní statick"ch poruch 
- vznik nov"ch pracovních pozic - %patná dohoda investora a orgán&    
památkové pé'e 
- za'len#ní brownfield& do struktury m#sta - mo!nost vysok"ch vyvolan"ch investic 
- vytvo$ení nov"ch funkcí objekt& - nalezení historick"ch fragment& 
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Z provedené SWOT anal"zy brownfieldu Bauhaus a b"valá m#stská jatka viz. (Tab. 
'. 4) je patrné, !e mezi silné stránky pat$í vlastnické vztahy a pozitivní externalitou tedy je 
vlastnictví m#sta. Donedávna se toti! vlastnické vztahy u t#chto objekt& n#kolik let $e%ily a 
byly v anal"zách za$azovány mezi slabé stránky. Poloha lokality v centru m#sta je velmi 
silnou stránkou a jiné to není ani s dopravní dostupností. B"valá jatka mají silnou stránku 
v podob# v"znamné architektury, ale velmi slabou stránku - katastrofick" stav objektu, také 
kv&li nevratn"m devastujícím zásah&m vykonan"ch p$ede%l"mi majiteli.  Nedostatek zelen# 
v okolí je také slabou stránkou, která se v%ak vy$e%í návrhem v podob# vybudování parku 
místo stávajícího hobbymarketu. +patn" technick" stav in!en"rsk"ch sítí je také slabou 
stránkou, která se ale rekonstrukcí objektu b"val"ch jatek vy$e%í.  
P$íle!itostí pro investory je zajisté mo!nost vyu!ití brownfields místo greenfields a 
za'len#ní nevyu!ívaného brownfieldu do struktury m#sta. Pozitivní externalitou je také 
vznik nov"ch pracovních pozic.  
Hrozby nabízejí zji%t#ní statick"ch poruch, co! je vzhledem ke %patnému stavu 
objektu mo!né, dále zde v rámci probíhajícího historicko-technického pr&zkumu m&!e dojít 
k nalezení historick"ch fragment& a k pozastavení plánované rekonstrukce.  
Po provedené SWOT anal"ze a po za$azení brownfield& dle kategorizace A,B,C 
CABERNET byly dané brownfieldy za$azeny do kategorie A – a jsou tedy pro potencionální 
investory atraktivní. 
tab. %. 6 SWOT anal"za Ostravského Foodhallen a parku s parkovi&t#m (Vlastní zpracování, 2017) 
   
SWOT ANAL%ZA OSTRAVSKÉHO FOODHALLEN + PARK S PARKOVI!T$M 
Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses)   
- unikátnost projektu – jedin" v )R  - mo!n" nízk" po'et prodejc& 
- dle pr&zkumu ve$ejného mín#ní je o dané vyu!ití 
zájem 
- nezku%enost s projektem v )R 
- ozelen#ní oblasti -> zlep%ení !ivotního prost$edí  
- ov#$ení fungování projektu v zahrani'í  
P+íle0itosti !"##$%&'()&)*+,- Hrozby (Threats) 
- díky unikátnosti projektu dostat m#sto Ostrava do 
celosv#tového podv#domí 
- %patná dohoda investora a orgán& 
památkové pé'e 
- hlídané a dob$e udr!ované parkovi%t# - mimo$ádné náklady 
- kulturní o!ivení centra m#sta - nezájem prodejc& o dan" projekt 
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- mo!nost pracovní nabídky   
 
tab. %. 7 SWOT anal"za Galerie PLATO a auk%ní sín# (Vlastní zpracování, 2017) 
   
SWOT ANAL%ZA AUK&NÍ D'M + GALERIE PLATO 
Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
- dotace na provoz ze strany m#sta -> mo!nost 
realizace kvalitních v"stavních program& 
-  dlouhodobá návratnost investice                   
- mo!nost okam!itého fungování galerie - n#kolik galerií v okolí 
- stálí náv%t#vníci - nedostate'né prostory pro uskladn#ní 
um#leck"ch d#l 
- znalost ob'an& dané galerie PLATO  - levné vstupné 
P+íle0itosti !"##$%&'()&)*+,- Hrozby (Threats) 
- mo!nost vyu!ít potenciálu m#sta Ostravy pro 
kulturní a turistické ú'ely 
- nezájem o toto vyu!ití 
- posílení kulturní aktivity obyvatel - finan'ní nestabilita – mo!nost sní!ení 
dotací na provoz ze strany m#sta 
- mo!nost program& pro %koly 'i %kolky - nezájem vybran"ch um#lc& a potenciálních 
vystavujících 
- propagace v tisku - z d&vod& p$est#hování galerie, odchod 
stávajících náv%t#vník& 
 
tab. %. 8 SWOT anal"za hotelu s wellness (Vlastní zpracování, 2017) 
   
SWOT ANAL%ZA HOTEL + WELLNESS  
Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
-  cenová dostupnost - mnoho hotel& s wellness v okolí                        
- poloha blízko Stodolní ulice - umíst#ní blízko !eleznice 
- poptávka po Wellness centrech - dlouhodobá návratnost investice 
- kvalifikovan" personál – hovo$í n#kolika jazyky - nedostatek parkovacích míst 
P+íle0itosti !"##$%&'()&)*+,- Hrozby (Threats) 
- spolupráce s booking.com - nedostatek náv%t#vník& 
- vytvo$ení webov"ch stránek - vysoké provozní náklady 
- moderní wellness - velká konkurence v okolí 
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- v"hodné víkendové wellness balí'ky - pokles cestovního ruchu v d&sledku 
hospodá$ské krize 
 
Vytvo$ené SWOT anal"zy viz. (Tab. ' 5; Tab. '. 6; Tab. '. 7) p$edstavují stru'né 
zd&vodn#ní preferovaného návrhu pro v"stavbu Ostravského Foodhallen a také v"stavbu 
parku s ponechan"m stávajícím parkovi%t#m. Mezi silné stránky pat$í unikátnost projektu, 
co! je velmi pozitivní externalita, nebo, v#t%ina unikátních projekt& láká mnoho investor& a 
také turist&. Dal%í silnou stránkou je zna'n" zájem ve$ejnosti o toto vyu!ití, kter" byl zji%t#n 
z pr&zkumu ve$ejného mín#ní. Dan" projekt je ji! vyzkou%en v zahrani'í a t#%í se velkému 
úsp#chu, co! je velmi silná stránka. Demolice b"valého hobbymarketu se zachováním 
stávajícího parkovi%t# a ozelen#ním oblasti v podob# parku se jeví jako pozitivní externalita.  
V"'et slab"ch stránek preferovaného návrhu je o polovinu ni!%í ne! u zb"vajících 
návrh&.  Pat$í sem nezku%enost s projektem v )eské republice, co! se dá samoz$ejm# 
jednodu%e vy$e%it nap$. nabídkou spolupráce s Foodhallen v Amsterdamu, kte$í mají 
s projektem velké zku%enosti. Dal%í slabou stránkou je mo!n" nízk" po'et prodejc&, ale 
s touto variantou musí ka!d" investor dop$edu po'ítat.  
P$íle!itosti jsou velmi slibné, nap$. mo!nost, díky unikátnosti projektu dostat m#sto 
Ostrava do celosv#tového podv#domí. Dále op#tovná kulturní o!ivení centra m#sta. 
Pozitivní externalitou je také tvorba nov"ch pracovních míst. U návrhu parku s parkovi%t#m 
je p$íle!itostí mo!nost zaparkovat na hlídaném a udr!ovaném parkovi%ti.  
Hrozby mohou b"t nap$. mimo$ádné náklady 'i nezájem prodejc& o dan" projekt. Je 
zde v%ak o jednu hrozbu mén# ne! v ostatních návrzích. 
SWOT anal"za Ostravského Foodhallen a parku s parkovi%t#m má tedy oproti 
ostatním anal"zám nejmén# slab"ch stránek a hrozeb. Zvolená nejlep%í varianta je tedy 
návrh znovuvyu!ití m#stsk"ch jatek v podob# multifunk'ního centra Ostravského 
Foodhallen a demolicí b"valého hobbymarketu Bauhaus se zachováním stávajícího 
parkovi%t#, p$ilehlého k objektu a vystav#ní sportovn#-rekrea'ního parku.  
Do budoucna tento návrh p$edstavuje nejen ziskovost, znovuo!ivení centra m#sta 
kulturou a gastronomií, ale také vznik mnoha pracovních míst, je! jsou pro dané území velmi 
pot$ebné. 
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7.2! V.sledek zhodnocení nejlep)ího +e)ení na základ* navr0en.ch alternativ  
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Co se t"ká návrhu parku, tak ka!dé v#t%í m#sta musí rozvíjet  nejen na svém území, 
ale zejména v bezprost$edním okolí dostate'né plochy pro rekreaci. Varianta návrhu parku 
s parkovi%t#m by m#la 'áste'n# napomoct p$i $e%ení problému s nedostatkem m#stské 
zelen#. Pro %irokou ve$ejnost bude park celoro'n# p$ístupn". Nebo, stále více obyvatel chce 
trávit více volného 'asu v atraktivním prost$edí r&zn"ch park&, je zapot$ebí tuto pot$ebu 
podporovat. Velmi oblíbené se 'ím dál tím více stávají zelené plochy, vybavené 
sportovními, herními, posilovacími a rehabilita'ními prvky. V"sledn"m efektem je nabídka 
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klidové a aktivní relaxace pro %irokou %kálu u!ivatel&. Pro tento návrh bude vyu!ito 
vybavení typizované klasickou nabídkou aktuálního trhu.  
Podle Strategického plánu rozvoje statutárního m#sta Ostrava 2017-2023, se m#sto 
pro napln#ní dlouhodobé vize soust$edí na t$i hlavní rozvojové priority, mezi které pat$í také 
Zdravé m#sto. Zde je popsáno, !e Ostrava pot$ebuje upraven" a 'ist" ve$ejn" prostor, kde 
bude p$íjemné a bezpe'né se pohybovat, a tento prostor bude evokovat k trávení volného 
'asu a potkávání se zde s p$áteli. Ostrava se v prvé $ad# pot$ebuje zbavit nevzhledn"ch 
budov a nevyu!ívan"ch ploch. Je nutné také rekultivovat místa poznamenaná pr&myslem a 
t#!bou. Aby se zde lépe d"chalo, je nutné za'ít více regulovat individuální automobilovou 
dopravu. Je t$eba za'ít vyu!ívat potenciál zelen"ch ploch m#sta a pe'ovat o n#. Ostrava chce 
také usilovat o titul zeleného m#sta „European Green Capital“ a tímto nasm#$ovat cestu 
v"razné zm#ny kvality !ivotního prost$edí. Toho by se m#lo docílit po vzoru „chytr"ch 
m#st“ anebo v rámci adaptace na klimatickou zm#nu (www.fajnova.cz). 
Je v%eobecn# známo, !e základní podmínkou pro vyvá!en" rozvoj lidské spole'nosti 
je zdravé !ivotní prost$edí. Samotné zakládání, údr!ba a obnova ploch funk'ní zelen# 
nep$etr!it# zlep%í kvalitu !ivotního prost$edí obyvatel a kompenzuje tak negativní dopady 
civiliza'ních proces&. Tyto procesy jsou provázeny rozbojem technick"ch slo!ek prost$edí, 
které mají v#t%inou negativní dopad na fyzick" i psychick" v"voj 'lov#ka, a to p$evá!n# 
v m#stsk"ch aglomeracích. Dle statistik práv# obyvatelé m#st tráví a! 70 % z celého roku 
ve m#stech, proto je tedy nutné jim alespo( prost$ednictvím funk'ních ploch zelen#, 
zkvalitnit podmínky pro !ivot. Zele( je tedy indikátorem celkového stavu !ivotního prost$edí 
(Walica, 2011). 
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8! GRAFICKÁ STUDIE VYU#ITÍ ÚZEMÍ – NEJLEP!Í VARIANTA 
Tato kapitola nabízí grafickou studii vyu!ití území – nejlep%í alternativu. Jedná se 
tedy o Ostravské Foodhallen a v"stavbu parku se stávajícím parkovi%t#m. Kapitola obsahuje 
grafickou studii, která je dopln#na o v"kresy. Také nabízí stavebn#-technick" popis $e%en"ch 
objekt& a v neposlední $ad# návrh rekonstrukce objektu b"val"ch m#stsk"ch jatek. 
8.1! Grafická studie navr0eného Ostravského Foodhallen 
V areálu b"val"ch jatek je k dispozici n#kolik památkov# chrán#n"ch objekt&. 
V dob#, kdy je%t# areál plnil svou prvotní funkci – fungující m#stská jatka, byl rozd#len na 
n#kolik fungujících 'ástí. Kdyby se sou'asn" stav areálu ('ást která z n#j zbyla) rozd#lil 
podle p&vodního fungování, tak se areál d#lil (obr. '. 15) na strojovnu, p$edchladírnu, 
chladírnu, zádve$í a solírnu.  K dispozici je také západní (obr. '. 16) a v"chodní (obr. '. 17) 
pohled aktuálního stavu areálu. 
Nov# navr!ené rozd#lení areálu je graficky znázorn#no na v"kresu '. 04 a 05.  
 
 
Obr. %.  15 Rozd#lení m#stsk"ch jatek z období fungování objektu (Rolenc, 2015; vlastní zpracování, 2017) 
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Projekt Ostravského Foodhallen je koncipován tak, !e jedna 'ást stánkového prodeje 
zde bude náv%t#vník&m k dispozici po cel" rok a to v otevíracích hodinách od 9-21 h a dal%í 
'ást bude p$ipravená pro tzv. “víkendové farmá$ské trhy“. Vytvo$ila jsem grafick" návrh 
s vytypovan"mi ostravsk"mi podniky (obr. '. 18), které by v Ostravském Foodhallen byly 
k dispozici po cel" rok. Jedná se pouze o návrh. Víkendové farmá$ské trhy by byly v!dy 
n#jak sezónn# zam#$eny, nap$. Velikono'ní farmá$ské trhy, Váno'ní farmá$ské trhy. Tyto 
trhy se po$ádají ka!doro'n# v Ostrav# u nákupního centra Futurum. Jsou zde k dispozici 
Velikono'ní farmá$ské trhy, zabíja'kové farmá$ské trhy, kv#tinové farmá$ské trhy, s"rové 
farmá$ské trhy a Váno'ní farmá$ské trhy. Prodejní stánek zde (na 4 hodiny prodeje) vychází 
 
 
Obr. %.  16 Západní pohled (www.stavbaweb.dumabyt.cz; upraveno autorem, 2017) 
Obr. %.  17 V"chodní pohled (www.stavbaweb.dumabyt.cz; upraveno autorem, 2017) 
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na 490,- K'. Pokud by Ostravské Foodhallen cht#lo t#mto trh&m konkurovat, musela by 
cena pronájmu trh& b"t prozatím levn#j%í, nap$. 450,- K'. Velkou v"hodou Ostravského 
Foodhallen je variabilita prost$edí, nebo, hned vedle samotného objektu je k dispozici park. 
V tomto parku se za p$ízn# dobrého po'así mohou po$ádat trhy venku, tak jako je tomu 
v Borough marketu, kter" je koncipován stejn# jako Foodhallen v Amsterdamu, jen jsou zde 
více po$ádány “venkovní akce“. Dal%í v"hodou jsou také tematické vnit$ní prostory, které 
jsou k dispozici práv# za nep$ízn# po'así. Nav%tívila jsem toti! práv# ji! zmi(ované 
Velikono'ní trhy u OC Futurum a farmá$&m zrovna za'alo pr%et a foukal opravdu siln" vítr, 
v"robky tedy r&zn# lítaly po trhovi%ti.  
V prvním poschodí budou umíst#ny samotné prodejní stánky, kulturní sál s pódiem, 
sociální za$ízení a centrální mytí. V druhém poschodí jsou umíst#ny administrativní 
kancelá$e a kuchy(ka.  
Za velké plus pova!uji kulturní sál, kter" bude celou atmosféru dokreslovat. Kulturní 
akce se zde budou po$ádat v!dy ve st$edu, pátek a sobotu.  
 
 
Obr. %.  18 Grafick" návrh Ostravského Foodhallen (Vlastní zpracování, 2017) 
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8.2! Grafická studie parku s parkovi)t*m 
Jako nejlep%í alternativa byla vyhodnocena demolice b"valého hobbymarketu a 
následná v"stavba parku (obr. '. 19). Stávající parkovi%t# pat$ící k hobbymarketu se 
zachová. Grafická studie s $e%ením zelen# u obou objekt& je znázorn#na na v"kresu '. 06.  
Kompozice parku 
Park i parkovi%t# budou bezbariérové a vhodné tedy i pro náv%t#vníky s omezen"mi 
pohybov"mi schopnostmi. Navr!en"m parkem prochází stylizovan" had vyskládány 
z d$ev#n"ch %palík&, kter" ve st$ední 'ásti plasticky vystupuje nad terén a je oset speciální 
travní sm#sí. Na t#le hada jsou nav#%eny kyvadlové lávky, hlavu zastupuje otev$en" 
p$íst$e%ek s pultovou st$echou, kter" slou!í jako kryté zálesácké posezení vedle ohni%t#. 
V záv#ru parku mezi vy%%ími stromy prochází provazová stezka. V korunách strom& se 
vybudují d$ev#né plo%iny, které jsou vzájemn# propojeny záv#sn"mi lany a m&stky. Lanová 
pyramida je umíst#na ve st$edu parku a je vhodná spí%e pro men%í d#ti. Pro star%í generace 
se v podrostu nachází n#kolik posilovacích a rehabilita'ních stroj& – jedná se nap$. kormidlo, 
surf, bradla. Vedle h$i%t# pro nejmen%í d#ti, p$i vstupu do parku, se nachází odpo'inková 
terasa s posezením, která je vynesena nad terén parku a nabízí tak iluzi p$edsunut"ch palub. 
Na stran# blí!e k parkovi%ti stojí zav#%ená houpa'ka. Tato terasa slou!í hlavn# maminkám, 
které mohou své d#ti nechat vyhrát, a p$itom se také samy zrelaxovat. Na travnatém palouku 
je ponechána plocha pro travnaté h$i%t#. Vzhledem k situa'nímu umíst#ní v blízkosti 
Stodolní ulice, je nutno nainstalovat kamerov" systém, aby nedo%lo k vandalizmu 'i kráde!i 
(Stejskalová, 2015). 
Návrh osazovacího plánu parku    
Mezi prvními kroky p$i revitalizaci území po demolici hobbymarketu, bude 
vyrovnání terénu. Následn# dojde k v"sadb# strom& a ke$&. Stromky se doplní o stromové 
m$í!e. Park je vzhledem k vybrané skupin# u!ivatel& a také k ú'elu pest$eji osázen. Základ 
tvo$í skupina 'ervenolist"ch (Acer platanoides ‘Crimson King‘) a pestrolist"ch javor& (Acer 
platanoides ‘Lepoldii‘) dopln#n"ch o javory s v"razn"m podzimním zbarvením a zajímavou 
borkou (Acer platanoides, Acer rufinerve). Podsazeny jsou vzr&stn#j%ími, zjara v"razn# 
kvetoucími vajgéliemi a tavolníky (Weigela, Spiraea). Kulisy kolem parku zaji,ují v"sadby 
z ni!%ích travolník& s r&zn# zbarven"mi listy a kv#ty.  Nebo, se jedná o park, kter" budou 
nav%t#vovat i d#ti, nachází se zde i u!itková zahrádka s ovocn"mi stromy. Z uli'ní fronty 
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park zviditel(uje kompaktní habitus lípy malolisté (Tilia cordata ‘Rancho‘). Parkovi%t# 
lemuje (zárove( odd#luje od parku) !iv" plot a tvo$í ho (‘Capirus betulus‘). 
 
8.3! Stavebn*-technick. popis +e)en.ch objekt,  
V následující kapitole je popsán sou'asn" stavebn#-technick" popis $e%en"ch objekt& 
(obr. '. 20) 
 
Obr. %.  19 Grafické zpracování navrhovaného parku se stávajícím parkovi&t#m (Vlastní zpracování, 2017) 
Obr. %.  20 Objekt b"val"ch m#stsk"ch jatek a Bauhausu (www.plato-ostrava.cz, 2017) 
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8.3.1! Komplex objekt" b#val#ch m$stsk#ch jatek 
Ve zvoleném areálu b"val"ch m#stsk"ch jatek je k dispozici n#kolik památkov# 
chrán#n"ch objekt& (obr. '. 21). Po dobu vyu!ívání posledního nájemníka t#chto objekt&, 
'ím! byly Technické slu!by Ostrava, pro%ly objekty ne%etrn"mi úpravami. V budov# b"valé 
chladírny do%lo nap$. k u$íznutí dvou nosn"ch sloup& a k vybourání obvodov"ch zdí a! o 
%í$ce 5 m. Kdy! za'ala b"t na konci 80. let situace kritická, do%lo k v"m#n# n#kter"ch krov& 
a st$e%ních plá%,&, ale pouze v nezbytné mí$e, aby nenastala úplná devastace objekt&. Dal%í 
rekonstrukce prob#hla v r. 1995, kdy prob#hla oprava st$e%ní konstrukce nad kotelnou, 
chladírnou a strojovnou. Nadále v%ak do v%ech budov zatéká, krom# vep$ové porá!ky, která 
je vybavena kompaktní betonovou st$echou. Stavebn#-technick" stav objekt& je v sou'asné 
dob# kritick" a zna'n# nevyhovující. Pokud se cht#jí tyto historické objekty zachovat, je 
nutná rozsáhlá rekonstrukce (Rolenc, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt b"valé chladírny a solírny - A  
 Tato stavba je postavena z pln"ch pálen"ch cihel s tlou%,kou nosného zdiva 1000 a 
700 mm se sloupy 800 x 800 mm ve %títov"ch zdech zakon'en"ch zd#n"m jehlanem. Objekt 
je rozd#len celkem na 3 'ásti – z toho je severní 'ást chladírna a kotelna, dále st$ední 
komunika'ní prostor a v ji!ní 'ásti se nachází chladírna se solírnou. Objekt je jednopodla!ní 
a v"%ka podla!í je cca 7 m. V ji!ní 'ásti se nachází podkroví a to s dochovan"m p&vodním 
kazetov"m stropem. Na západní stran# objektu se nachází b"valá chladírenská v#!, která má 
Obr. %.  21 Objekty b"val"ch m#stsk"ch jatek (Rolenc 2015; vlastní zpracování, 2017) 
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4 nadlo!ní podla!í. P&vodn# do v#!e vedlo z podkroví, které se nachází nad solírnou, 
d$ev#né jednoramenné schodi%t#. Konstrukce st$echy nad cel"m objektem byla provizorn# 
opravena, tato konstrukce se skládá z d$ev#n"ch vazník& a krytina je zhotovena z asfaltov"ch 
pás&. V severní a západní nosné zdi byly p$es ob# patra vybourané dva veliké otvory. Ve 3 
nadlo!ním pat$e se ve fasád# nachází zazd#ná kruhová okna o pr&m#ru 1,5 m. Celkov# 
v obvodov"ch zdech v obou dvou podla!ích i v#!i'ky se nachází 'etné mno!ství oken 
(Rolenc, 2015). Viz. (Fotodokumentace - chladírna z r. 1891 a chladírna z r. 1902).  
Objekt b"valé ledárny a strojovny - B 
Objekt b"valé chladírny a strojovny je ze v%ech nejstar%í. Skládá se ze dvou dom& se 
sedlovou st$echou, kterou v r. 1995 firma Bauhaus zrekonstruovala. Ji!ní fasáda po celé 
délce p$iléhá k objektu b"valé spojovací haly z r. 1925. Severn#j%í objekt je p$ízemní, má 
v"%ku cca 6 m a sou'ástí je i podkroví, ve kterém jsou 4 litinové sloupy s ozdobnou hlavicí. 
Dva z t#chto sloup& jsou ve dvou t$etinách v"%ky u$ezány. Obvodové zdi mají tlou%,ku cca 
1 m. Konstrukce je sendvi'ová se dv#ma mezerami vypln#n"mi vzduchem a popílkem. 
Západní strana je vybavena 3 okenními otvory, které se nacházejí v obvodové zdi. Byl zde 
probourán mohutn" otvor na dopravu masa, nebo, se zde p$istav#la porá!ka skotu, která 
dnes ji! neexistuje. Takté! ve v"chodní zdi se nacházejí 3 okenní otvory. Okna nacházející 
se pod stropem jsou $e%ena symetricky vzhledem k okn&m v p$ízemí. V severní %títové zdi 
procházejí 'ty$i komínová t#lesa. Dal%í objekt (men%í) je dvoupodla!ní a také s podkrovím, 
kdy v"%ka podla!í je cca 3 m. Celkem 3 vstupy vedou do objektu – dva ze strany západní (z 
ulice Porá!ková) a jeden ze strany v"chodní. Zde se také nachází spojující první a druhé 
nadzemní podla!í. Na fasád# ze strany západní i v"chodní je umíst#no n#kolik oken (v"%ka 
parapetu cca 1 m). Oba objekty mají stejnou st$e%ní konstrukci a také fasádu, která je $e%ena 
podobn# jako u objektu A (Rolenc, 2015). 
Objekt vep$ové porá!ky C  
Objekt vep$ové porá!ky je p$ízemní objekt se dv#ma sv#tl"mi v"%kami – severní 'ást 
9 m a ji!ní 'ást 6 m. V"chodní ze- zdobí okna s p&vodním dochovan"m p&lkruhov"m 
nadpra!ím, kter" se nacházel p&vodn# i na ostatních obvodov"ch zdech. Ve v"chodní a 
západní zdi je umíst#no n#kolik oken. V ji!ní zástavb# se nenachází !ádná okna a je 
zastav#na zástavbou r. 1925. V"chodní 'ást je sice omítnuta, ale plastické %ambrány, které 
se nacházely nad okenními otvory, byly osekány. Sedlová st$echa je nízká a sestává 
z betonové konstrukce, která je ulo!ená na ocelov"ch nosnících, které jsou podep$ené 
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ocelov"mi sloupy se zdoben"mi hlavicemi. T$i 'tvercová okna se nachází p$ímo ve st$e%e 
(Rolenc, 2015). Viz. (Fotodokumentace - vep$ová porá!ka).  
8.3.2! 7.3.2 Stavební objekt Bauhaus – b#val# obchodní d"m 
Objekt velkokapacitní prodejny (obr. '. 22) je 'len#n dle vyu!ití na vlastní prodejní 
prostor, stavební centrum, zahradní centrum, p$idru!ené technické provozy a provozn# 
administrativní prostory v'etn# sociálního za$ízení. Vlastní objekt je o p&dorysn"ch 
rozm#rech 61,2 x 70,0 m, v"%ky 10,0 m. V zadním traktu haly je podéln# orientovaná patrová 
vestavba na hloubku traktu 10,0 m, v p$ízemní 'ásti je umíst#n prostor pro manipulaci se 
zbo!ím, místnost pro p$i$ezávání d$eva, v"m#níková stanice, rozvodna, a odd#lení barev a 
lak&. Ve druhém podla!í je pak umíst#na kancelá$ vedoucího, velkoprostorová kancelá$, 
%atna, denní místnost, sociální za$ízení a archív.  
K hlavní prodejní hale p$iléhá z levé strany jednopodla!ní zahradní centrum 
'tvercového p&dorysu 25 x 25 m, na n#! navazuje po celé délce venkovní zast$e%en" sklad 
materiálu s nezast$e%enou plochou 25 x 15 m. Cel" objekt tvo$í jeden dilata'ní celek. Nosná 
konstrukce je ocelová, tvo$ená sloupy z válcovan"ch profil& s p$íhradov"mi vazníky 
podpírajícími plechy. Nosná konstrukce zahradního centra je sou'ástí ocelové konstrukce 
haly. Nosná konstrukce st$echy je navr!ena z d$ev#n"ch lepen"ch prostorov"ch prvk&. 
Svislé nosné st#ny zateplen"ch prostor jsou navr!eny z hrázd#ného zdiva do ocelové 
konstrukce, k n#mu! je p$ikotvena tepelná izolace kryta vn# p$izdívkou ze spárovaného 
zdiva. P$í'ky jsou p$evá!n# z hrázd#ného zdiva, ve dvoupodla!ní vestavb# z po!árního 
sádrokartonu. Stropní konstrukce ve dvoupodla!ní vestavb# je provedena z plech& a 
!elezobetonové desky. Skladba st$e%ní konstrukce ploch"ch st$ech je tvo$ena tepelnou 
izolací s parozábranou a dvojit"m hydroizola'ním pásem. Sou'ástí uvedené stavby je i 
Obr. %.  22 Sou%asn" stav b"valého obchodního centra Bauhaus (Foto autor, 2017) 
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kompaktní trafostanice. P$íjezdové komunikace jsou stávající a mají dostate'nou %í$ku i 
únosnost a jsou vhodná i pro provoz t#!k"ch vozidel (Hradil, 1995). 
8.4! Základní technick. popis +e)eného území 
8.4.1!  Dopravní infrastruktura zvoleného území 
Z hlediska dopravní infrastruktury je území v dobrém stavu. Výhodou je samozřejmě 
velmi vhodná lokace území a to v centru města. Navíc zde v r. 2013 proběhla rekonstrukce 
silničních i pěších komunikací. Řešení dopravního napojení nového víceúčelového objektu 
a parku s parkovištěm navazuje na stávající komunikace v okolí stavby.  
Silnice + místní komunikace 
Z dopravního hlediska je lokalita dobře dostupná z ulic Českobratrská, která navazuje 
na rychlostní komunikaci R 56 – Místecká, která spojuje Ostravu a Frýdek-Místek. Obslužné 
komunikace se dvěma dopravními pruhy vedou celým územím. Ulice Stodolní je průjezdná 
pouze mezi 6 a 18h (mimo dopravní obsluhu). U ulice Pobialova se jedná o jednosměrnou 
ulici. 
P*)í a cyklistická doprava 
Jak bylo v"%e uvedeno, tak v r. 2013 prob#hla rekonstrukce v%ech komunikací pro 
p#%í v celé zvolené lokalit#. Území mezi ulicí Janá'kovou a Stodolní doposud není nijak 
vy$e%eno, proto zde lidé musí procházet po nezpevn#ném %t#rkovém, 'áste'n# zatravn#ném 
povrchu. 
Pro pot$eby cyklist&, p$ijí!d#jících po stezkách, jsou na voln"ch plochách na 
parkovi%tích u hobbymarketu osazeny stojany na odstavení jízdních kol (asi po 10 kolech). 
M*stská hromadná doprava 
*e%enou oblast obsluhují t$i druhy m#stské hromadné dopravy – tramvajová, 
trolejbusová, autobusová. Proto!e jde o centrum m#sta, tak vzdálenost mezi jednotliv"mi 
zastávkami je p$im#$ená docházkové vzdálenosti, také dopravní prost$edky jezdí v krátk"ch 
'asov"ch intervalech. Blízko zvolené oblasti jsou celkem 'ty$i zastávky m#stské hromadné 
dopravy. Zastávka trolejbusu a autobusu – Konzervato$ na ulici )eskobratrská, zastávka 
trolejbus& Stodolní na ulici Porá!ková. Na Ulici Porá!ková je také vlaková zastávka 
Ostrava-Stodolní. Na ulici Nádra!ní jsou zastávky tramvají – severov"chodn# asi 250 m 
vzdálené. 
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Doprava statická 
V daném území je nyní pouze jedno parkovi%t# a to vedle b"valého hobby marketu, 
které je placené. Dále k parkování slou!í prostory, které jsou p$ístupny p$es ulici Janá'kova. 
Tyto prostory jsou zpravidla vyhrazeny pouze pro majitele a zákazníky prodejen, které jsou 
na dané ulici. K parkování se také vyu!ívá plocha areálu b"val"ch jatek. Vzhledem ke 
kritické situaci a nár&stu po'tu motorov"ch vozidel v centru m#sta, je pot$eba za'ít tuto 
situaci $e%it. 
Pro parkování vozidel zákazník& jsou u obou objekt& navr!ena parkovi%t#, která 
navazují na p$íjezdové trasy. V"po'et parkovacích míst je podle )SN 73 6110. 
 
tab. %. 9 Propo%et bilance v"hledov"ch pot$eb parkovacích stání pro objekt Bauhauhs (Hradil, 1995; vlastní 
zpracování, 2017) 
Propo-et bilance v.hledov.ch pot+eb parkovacích stání pro objekt Bauhaus 
Prodejní a odbytová plocha    5 200 m2 
Základní po-et parkovacích stání 260 stání 
Po-et stání pro nadm*stsk. v.znam vybavenosti 250 stání 
 
tab. %. 10 Propo%et bilance v"hledov"ch pot$eb parkovacích stání pro b"valá jatka (Hradil, 1995; vlastní 
zpracování, 2017) 
Propo-et bilance v.hledov.ch pot+eb parkovacích stání pro b.valá jatka 
Prodejní plocha                                             1 675 m2 
Základní po-et parkovacích stání                    84 stání 
Administrativní plocha                                 280 m2 
Základní po-et parkovacích stání                        9 stání 
Po-et stání pro celom*stsk. v.znam vybavenosti                                            74 stání 
 
Celkov" po'et stání pro oba objekty byl pro v"hledov" stupe( motorizace 1 : 3,5 
vy'íslen na 260 + 74 = 334 stání 
Sou'ástí navrhovaného $e%ení bude u budoucího parku ponecháno aktuálních 168 
parkovacích stání, z toho jsou 3 pro osobní automobily s p$ív#sn"m vozíkem. U objektu 
b"val"ch jatek bude vybudováno 126 parkovacích stání na parkovi%tích na v"chodní a 
západní stran# objektu. U p$íjezdní komunikace k ulici Porá!ková podél severní 
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strany hobbymarketu je parkovi%t# s 27 stáními. Celkov" po'et stání se tak zvy%uje na 319 
míst. Na parkovi%ti estakádou ulice )eskobratrská je cca 120 stání.  
Vzhledem k tomu, !e se po'ítá s demolicí hobbymarketu, není tedy po!adavek na 
334 stání nutn". Parkovací místa se v%ak ponechají pro pot$eby ob'an& 'i jako dopl(ková 
stání k nové budov# Ostravského Foodhallen. 
Celá statická doprava bude v návrhu dopln#na o podzemní parkovi%t#, které bude 
p$ilehlé k objektu b"val"ch jatek.  
8.4.2! Dal)í podmi%ující p!edpoklady 
Provozem objektu nedochází ke vzniku !ádn"ch %kodliv"ch látek, které by byly 
nebezpe'né pro !ivotní prost$edí. V rámci celého objektu bude stanoven evakua'ní plán 
budov a evakua'ní cesty budou viditeln# vyzna'eny na st#nách objektu. Komplex objekt& 
je opat$en 8 vstupy hlavními a 4 dal%ími vstupy slou!ícími také jako únikové v"chody. 
V%echna schodi%t# v objektu jsou sou'ástí chrán#né únikové cesty, p$i'em! vzdálenost 
ka!dého místa v objektu od schodi%t# není v#t%í ne! 25 m. Ve v%ech podla!ích jsou umíst#ny 
hasící p$ístroje a signaliza'ní za$ízení na ohla%ování po!áru. Návrh budovy spl(uje v%echny 
po!adavky podle normy )SN 73 0802 – Po!ární bezpe'nost staveb. Detailn#j%í popis 
protipo!árních $e%ení objekt& vypracuje v technické zpráv# po!árn# bezpe'nostního $e%ení 
stavby autorizovan" in!en"r pro po!ární bezpe'nost. 
8.4.3! Úpravy ploch a prostranství, ve!ejná zele% 
Povrch budovan"ch parkovi%, pro automobilov" provoz bude navr!en na zpevn#né 
úprav# s povrchem z asfaltobetonového koberce. Tato navr!ená !ivi'ná úprava je i 
bezpe'n#j%í pro automobilov" provoz ne! dla!ba z hladk"ch dla!dic. P#%í trasy jsou 
provedeny bezbariérov#, povrch chodník& ze zámkové dla!by v barevném provedení rovn#! 
vyhovuje pot$ebám nevidom"ch a slabozrak"ch ob'an&. 
V%echny nezpevn#né plochy kolem parkovacích stání budou ohumusovány vrstvou 
zeminy o síle 20 cm a osety parkovou travní sm#sí. Takto upravené plochy budou dopln#ny 
v"sadbou vhodn"ch strom& a ke$&, zejména plochy uvnit$ parkovi%, a p$íjezdov"ch 
komunikací, tak aby se sní!ila hlu'nost ze silni'ního provozu na minimum. 
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8.4.4! Pé&e o 'ivotní prost!edí 
Objekty ji! byly v r. 1995 podrobeny procesu posuzování vlivu stavby na !ivotní 
prost$edí, podle zákona '. 244/92 Sb. (nyní je aktuální zákon '. 100/2001 Sb.).  
Kontaminovaná zemina ropn"mi látkami v prostoru b"val"ch jatek (cca 50 m3) byla 
odt#!ena a odvezena k dekontaminaci biodegradaci fy UNIGEO, a.s. Ostrava. Za odt#!en" 
materiál bylo pou!ito nezávadn"ch v"kopov"ch zemin.  
8.4.5! Vliv na p"du 
Stavba nevy!aduje zábor zem#d#lské 'i lesní p&dy. Zabíraná vedená plocha je vedena 
jako plocha stavební. 
8.4.6! Vliv na ovzdu)í  
Po dobu v"stavby zejména provád#ní zemních prací a demolic lze p$edpokládat 
negativní vliv na stav ovzdu%í v dané oblasti. Tento stav v%ak bude jen do'asn" a bude 
kompenzován vhodnou technologií stavebních prací – nap$. kropení. 
Hlavním zdrojem zne'i%t#ní ovzdu%í ji! jsou a nadále budou emise ze silni'ní 
dopravy – p$íjezdem a odjezdem osobních automobil& na parkovi%t#, dále také p$íjezdem 
nákladních automobil&, které budou Ostravské Foodhallen zásobovat. Nep$edpokládá se 
v%ak p$ekro'ení p$ípustn"ch koncentrací imisí. Kompenzací tohoto zne'i%t#ní bude v"stavba 
nového parku. 
8.4.7! Vliv na flóru a faunu 
P$ed v"stavbou hobbymarketu v r. 1995 bylo no lokalit# ur'eno, !e se zde vyskytuje 
málo d$evin s vy%%í dendrologickou hodnotou. Území tehdy bylo zna'n# zdevastováno a 
nebyl zde ekosystém, kter" by plnil svou funkci. Byla zde provedena inventarizace zelen#, 
kdy ve%keré stávající stromové a ke$ové porosty byly vykáceny. Jednalo se o sm"cení asi 33 
ks listnat"ch strom&, 600 m2 nálet& d$evin do tlou%,ky 10 cm a 1050 m2 k$ovin (viz tab. '. 
11).  Tato inventarizace byla provedena na celkové plo%e stavby 8 890 m2. Ve zpracované 
inventarizaci ve$ejné zelen# byly zachyceny rodové po'ty ks strom& a rozloha ke$ov"ch 
porost& v m2 v celé plo%e zájmového území.  
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Fauna se zde vyskytovala druhov# a po'etn# velmi chudá, zahrnující druhy vysoce 
synantropní s vysokou odolností. V"skyt cenn"ch druh& !ivo'ich& a rostlin se 
nep$edpokládal (Komendová, 1995). 
tab. %. 11 Inventarizace zelen# v zájmové lokalit# ur%ené k vykácení p$ed v"stavbou Bauhausu (Hradil, 1995; 
vlastní zpracování, 2017) 
D+evinná skladba          kmene             po-et kus, 
Náletové d+eviny  
Populus tremula  – topol osika 
Betula pendula - b+íza b*lokorá 
Salix caprea - vrba jíva         do 10 cm                    
Robinia pseudoacacia 
trnovník akát           30-50 cm                   1 
Náletové d+eviny  
Acer – javor 
Robinia pseudoacacia 
trnovník akát          do 10 cm                         
Fraxinus excelsior  
jasan ztepil.          30-50 cm                  6  
Fraxinus excelsior  
jasan ztepil.          10-30 cm                   2  
Fraxinus excelsior  
jasan ztepil.          50-70 cm                              3 
Betula pendula 
b+íza b*lokorá                                    10-30 cm                  7  
Betula pendula 
b+íza b*lokorá         do 10 cm                  2 
Salix caprea 
vrba jíva          10-30 cm                   2  
Populus tremula 
topol osika            10-30 cm                   6  
Ovocné stromy     10- 30 cm                    4 
8.4.8! Ochrana proti hluku 
Hlukovou situaci bude stavba ovliv(ovat p$i v"stavb# a dále i p$i vlastním provozu 
Ostravského Foodhallen. P$i v"stavb# se po'ítá s vyu!itím t#!k"ch stavebních stroj&. 
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Hlavním zdrojem hluku bude silni'ní doprava, a to tedy p$íjezd a odjezd osobních 
automobil& se zákazníky, také p$íjezd a odjezd zásobování. Nem#lo by v%ak dojít 
k p$ekro'ení dan"ch limit&. Hlu'nost projí!d#jících vlak& a automobil& v území, spadá do 
kategorie p$esahující 60 dB. Dochází v%ak ke sni!ování hlu'nosti, a to díky stávající 
betonové protihlukové st#n#, která byla postavena na hranicích dráhy. 
8.5! Podmínky pro rekonstrukci objektu b.val.ch m*stsk.ch jatek 
V sou'asné dob# dle webu (www.ceskatelevize.cz 3) památká$i dokon'ili pe'liv" 
pr&zkum celého objektu (obr. '. 23), kter" má projít náro'nou, ale p$itom velmi citlivou 
rekonstrukcí. Památká$i nap$íklad zjistili, !e je objekt slo!en z n#kolika 'ástí, které vznikly 
v r&zn"ch 'asov"ch obdobích. N#které jeho 'ásti vznikly na konci 19. století a jiné a! ve 20. 
letech minulého století. Dále p$i%li na zajímavé v#ci, nap$íklad o izolaci v chladírn#, která 
byla $e%ena %edesáticentimetrov"m násypem ra%eliny. které uvedla památká$ka Romana 
Rosová. P$i pr&zkumu také odborníci nashromá!dili p$ístupné archivní fotografie jatek i 
jejich plány, které p$i plánované oprav# pomohou. Památká$ Martin Strako% upozornil také 
na ji! zmi(ované 'etné stavební zásahy, které mnohdy byly velmi ne%etrné. Mnoho t#chto 
nevzhledn"ch zásah& a probourávek vznikalo ji! na po'átku dvacátého století, kdy se 
k tomuto objektu jeho majitel – m#sto, stav#l opravdu lhostejn# a opravy byly provád#ny 
dle momentálních pot$eb, nap$. i vstupní brána do b"val"ch m#stsk"ch jatek (obr. '. 24). 
Dále zmínil, !e se v objektu nacházejí zajímavé litinové sloupy, klenby a mnoho dal%ích 
prvk&, které v kombinaci s prvky moderní architektury vytvo$í zcela novou identitu stavby.     
Aktuální stav památkov# chrán#ného areálu je popsán následovn# podle podklad& 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona), 
kterou poskytlo Statutární m#sto Ostrava v rámci vypsané ve$ejné zakázky s názvem: 
Rekonstrukce historické budovy b"val"ch jatek pro ú'ely galerie PLATO OSTRAVA.  
Areál b"val"ch jatek se skládá ze vzájemn# stavebn# a dispozi'n# propojen"ch 
objekt& pavilonového typu. Z&staly zachovány vzájemn# propojené objekty v západní a ji!ní 
'ásti b"valého celku. Památkov# chrán#ná je ta 'ást, která vznikla koncem 19. a po'átkem 
20. st.  
Z pohledu památkov"ch hodnot je nutné v rámci plánované konverze vyu!ít 
pavilonové 'len#ní sou'asného bloku z re!ného cihelného zdiva v'etn# r&zné v"%ky a 
zast$e%ení budov i dispozi'ního a prostorového rozvr!ení. Sou'asn# je pot$eba vy$e%it 
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p$ístupnost celku a jeho dispozi'ní uspo$ádání, také v'etn# obnovy vnit$ního dvora, kter" se 
nachází mezi budovami r&zného p&vodu, a tak lze dosáhnout prostorové rozr&zn#nosti. 
P$ijateln# jsou vnímány úvahy o v"stavb# novodob# pojatého objektu na míst# zbo$ené haly 
v ulici Porá!kové. Je nutno p$ipomenout, jak jsou neakceptovatelné v minulosti ji! zamítnuté 
úvahy o nadzemním propojování jatek s b"val"m supermarketem Bauhaus, nebo, by to 
naru%ilo urbanistickou strukturu dané 'ásti m#sta. 
Z pohledu hmotové kompozice památkov# chrán#ného areálu je pot$eba uvést, !e 
st$echy sice byly v nedávné minulosti sneseny v'etn# d$ev#né nástavby v#!e, nicmén# i 
provizorní zast$e%ení 'áste'n# zachovává sklon a orientaci p&vodních st$e%ních konstrukcí. 
Po!adováno je roz'len#nou st$e%ní krajinu zachovat, eventuáln# p$i uplatn#ní novotvar& 
roz'lenit tak, aby z&stal zachován z$ejm" pavilonov" charakter srostlice budov. V p$ípad#, 
!e bude t$eba uplatnit novodobé $e%ení, nem#lo by b"t na úkor dochovaného celku. 
Po!adováno je také obnovení zni'ené d$ev#né nástavby v#!e. V tomto p$ípad# se p$ipou%tí 
ob# varianty. Bu- tedy ve formách a materiálech p&vodního pojetí (d$ev#ná konstrukce) 
nebo na základ# pou!ití soudob"ch architektonick"ch forem a materiál&. Jak samotná 
budova b"val"ch m#stsk"ch jatek, tak jejich vstupní brána jsou opravdu v dezolátním stavu 
(obr. '. 25). 
Vertikální konstrukce zdí se dají opravit a obnovit. V"pln# oken se doporu'ují $e%it 
dle zachovan"ch kovov"ch konstrukcí. Dal%ím po!adavkem je obnovení fasády z re!n"ch 
cihel, velké nep&vodní pr&razy a vstupy lze $e%it v novodob"ch formách a materiálech. 
Obnova a restaurování se po!aduje nap$. v p$ípad# litinov"ch sloup&, d$ev#ného 
v$etenového schodi%t# ve v#!i, !elezobetonového schodi%t# v zadní 'ásti areálu, eventuáln# 
dochovaného torza tamního technického vybavení. V p$ípad# horizontálních konstrukcí 
strop& a st$ech je po!adováno zachování v co nejv#t%í mí$e p&vodní konstrukce, jestli!e se 
dochovaly (nap$. d$ev#né nosníky). Novodobé architektonické vstupy a, jsou $e%eny 
soudob"mi prost$edky.  
Aby nejen vn#j%í podoba, ale také i interiéry dokládaly, !e jde o památkov# cenn" 
areál, musí si vn#j%í i vnit$ní prostory uchovat autentické prvky a stopy historického v"voje. 
Je tedy nutné, aby projektanti p$istupovali obzvlá%, citliv# k prvk&m a detail&m, sv#d'ícím 
o historickém a stavebním v"voji celého objektu. Je z$ejmé, !e jsou nutné dispozi'ní zm#ny, 
aby z uvedeného areálu mohl vzniknout provozuschopn" celek a zárove( je také jasná 
pot$eba vstupu nové architektury, je! by charakterizovala nov" obsah uvedené památky. 
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8.5.1! Návrh rekonstrukce objektu b#val#ch m$stsk#ch jatek 
Podle technické zprávy firmy BAUHAUS IMMO s.r.o. z r. 1995 m#lo dojít 
k následujícím rekonstrukcím, které bude nutno v rámci nového funk'ního vyu!ití provést, 
p$i zvolení jakékoliv vhodné alternativy.  
Následující plánovaná rekonstrukce památkov# chrán#ného objektu je v souladu 
s po!adavky Památkového ústavu v Ostrav#. Rekonstrukce je navr!ena dle zásady 
maximálního respektování zachoval"ch 'ástí nosn"ch konstrukcí, venkovních fasád a 
p&vodních materiál&. P&vodní fasády z re!ného zdiva, u kter"ch do%lo ke znehodnocení 
pozd#j%ími stavebními úpravami a p$estavbami, budou vy'i%t#ny a zrekonstruovány. Dojde 
k obnov# zni'ené plastické v"zdob# fasád a zrekonstruovaná chyb#jící 'ást v#!e (obr. '. 26). 
Stávající okenní otvory budou nahrazeny z vn#j%í strany replikami p&vodních oken 
s jednoduch"m zasklením do ocelov"ch rámk&, na vnit$ní hranu otvor& se osadí hliníková 
okna s dvojsklem bez 'len#ní, pokud to v%ak rozm#ry okna dovolí. U v#t%ích otvor& se tato 
vnit$ní okna rozd#lí maximáln# na 4 díly p$í'kami v zákrytu s p$í'kami venkovních oken.  
Otevíratelná vnit$ní okna budou pro ú'ely 'i%t#ní a v místnostech, kde je p$irozené 
v#trání, budou mít i vn#j%í okna otevíratelné díly ve stejném rozsahu jako vnit$ní okna. 
Nov"mi prvky na historick"ch fasádách jsou jen vstupní dve$e do budovy – dva ve$ejné 
vstupy pod v#!í, dva hospodá$ské vstupy na severní fasád# a dva vstupy na v"chodní fasád#. 
Tyto dve$e jsou navr!eny jako prodlou!ená p&vodní okna z oceli, eventuáln# z hliníku. 
Fasáda nové vestavby na jihozápadní stran# je p$izp&sobena pojetí p&vodních fasád. Fasáda 
je oblo!ena re!nou cihlou a nad ocelov"mi vraty do trafostanice je segmentové zaklenutí.  
Krytiny jsou navrhnuty povlakové s hn#d"m posypem, v#! bude zakryta hn#d"m 
plechem, takté! klempí$ské v"robky, okapy, !laby a oplechování, budou m#d#né. 
Nov" návrh fasád v%ak bude nutno v dal%ím stupni konzultovat s památkov"m 
ústavem, a to zejména severní a ji!ní fasádu, která je doposud zakryta za p$ístavbami. Vstupy 
do jednotliv"ch objekt& jsou bez bariér, co! je zna'nou v"hodou.  
Na parkovi%tích p$ed objektem jsou vy'len#na parkovací místa pro imobilní 
náv%t#vníky. Stavebn# technické $e%ení je dáno tím, !e se jedná o historicky, památkov# 
chrán#n" objekt, jeho! rekonstrukce se má provád#t restaurátorsk"m zp&sobem. Cel" areál 
je $e%en podle stavebního zákona '. 183/2006 Sb. a vyhlá%kou '. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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8.5.2! Foodhallen v Amsterdamu  
Foodhallen se v Amsterdamu charakterizuje jako tzv. “ labu!nické nebe“. Náv%t#vník 
zde ochutná tradi'ní místní pokrmy. P&vodní vyu!ití objektu bylo pro vozovnu tramvají. 
Mnoho let tato stará tramvajová parkovací plocha z&stala opu%t#ná. Oblast sv"m chátrajícím 
dojmem jak budov, tak okolní zelen#, p$ímo prosila o p$estavbu.  
Otev$ení Foodhallen v r. 2014 v míst# staré budovy pat$í mezi jeden z projekt& a 
iniciativ p$iná%ení nového !ivota do nevyu!it"ch star"ch budov.  Náv%t#vníci se zde scházejí 
z celého sv#ta, je to oblíbené místo mezi tzv. “foodies“. V multifunk'ním prostoru je 
  
  
Obr. %.  23 Bo%ní pohled na b"valá jatka (Foto 
autor, 2017) 
Obr. %.  24 Vstupní brána do b"val"ch jatek (Foto 
autor, 2017) 
Obr. %.  25 Bo%ní pohled na vstupní bránu b"val"ch 
jatek (Foto autor, 2017) 
Obr. %.  26 P$ední pohled na b"valá jatka (Foto 
autor, 2017) 
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k dispozici Hotel Hallen, kino Filmhallen, ve$ejné knihovny a n#kolik restaurací. Místní 
zbo!í se zde na trhu prodává o víkendu. 
Projekt je velmi úsp#%n" a p$icházejí zde ka!dodenn# davy lidí. P$evá!n# to zde 
nav%t#vují kv&li ob'erstvení, ale také pro skv#lou atmosféru místa.  
Ve Foodhallen se nachází mnoho znám"ch podnik& jako The Butcher, Caulils, Pink 
Flamingo a Petit Gateau. Stánek Bulls & Dogs je velmi oblíben" a také si náv%t#vníci 
nenechají ujít specifickou kuchyni Viet View.  
Pro náro'n#j%í zákazníky jsou zde nabízeny r&zné druhy vín ve vyhlá%ené vinárn#. 
Piva$i mají vyhrazen" pivní bar. Po celé hale je rozmíst#no n#kolik bar&, nap$. speciální bar 
nabízející gin s tonikem nese název G & T. Ní!e jsou vybrány a následn# popsány 
nejúsp#%n#j%í podniky, které se zde nacházejí.  
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 V Bulls and Dogs (obr. '. 27, 28) m#ní za!ité stereotypy. Nebojte se ani pejska ani 
b"ka na talí$ nedostanete. Ale je tady zm#na klasického párku v rohlíku se zelím, ho$'icí a 
ke'upem. Tato firma pou!ívá skute'né n#mecké buchtové housky a t$í barevné zelí (obr. ' 
29). Párek m&!e b"t vytvo$en bu- z vep$ového, jehn#'ího nebo hov#zího masa. Párek m&!e 
b"t dokonce i vegetariánsk". Hlavní ingrediencí, kterou místní v"robci pou!ívají je také 
láska, se kterou tuto práci vykonávají (obr. '. 30).  
 
 
 
  
  
Obr. %.  27 Bulls and dogs (www.foodhallen.nl, 
2017) 
Obr. %.  28 Stánek v Bulls and dogs 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
Obr. %.  29 Ukázka servírování (www.foodhallen.nl, 
2017) 
Obr. %.  30 V"robce v Bulls and Dogs 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
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 Ve Foodhallen se také nachází The Rough kitchen (obr. '. 31) tzv. “drsná kuchyn#“ 
(obr. '. 32), která je zalo!ena na kuliná$sk"ch dovednostech dvou mu!&: panem “Uzen"m 
dobrotou“ - Jordanem Althuizenem & kuliná$sk"cm publicistou Marcusem Polmanem. Tito 
dva pánové miluji v%e uzené, grilované a opékané (obr. '. 33). Tohle v%e provád#jí na 
speciálním d$ev#ném uhlí. Co se t"ká prvot$ídní kvality masa, tak ta je údajn# jejich 
posláním. Jejich produkty jsou vyrobeny z kvalitních chov& prasat, která se chovají 
v domácích chovech. Maso je kupováno od místních $ezník&. V%echny pokrmy jsou 
p$ipravovány p$ímo na míst# (obr. '. 34) podle autentick"ch recept&, které si tím zaji%,ují 
skv#lou chu, a nejlep%í kvalitu.  
Mezi nejlep%í pochoutky pat$í uzená vep$ová plec, která je pomalu uzená po cel"ch 
16 hodin. Dále je to slanina, která je uzená po dobu 6 t"dn& a tvrdne po dobu jednoho roku. 
  
  
Obr. %.  31 The Rough kitchen (www.foodhallen.nl, 
2017) 
Obr. %.  32 Stánek The Rough kitchen 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
Obr. %.  33 Maso v The Rough kitchen 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
Obr. %.  34 P$íprava pokrm' v The Rough kitchen 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
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Pan Temaki ve svém stánku (obr. '. 35) Meneer Temaki (obr. '. 36) p$edstavuje 
japonské pouli'ní jídlo s moderním nádechem. Nabízí tradi'ní sushi (obr. '. 37) i speciality 
z yakitori grillu (obr. '. 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. %.  35 Meneer temaki (www.foodhallen.nl, 2017) Obr. %.  36 Sushi (www.foodhallen.nl, 2017) 
Obr. %.  37 Sushi z yakitoori grillu (www.foodhallen.nl, 
2017 
Obr. %.  38 Stánek Meneer temaki 
(www.foodhallen.nl, 2017) 
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*ezník The Butcher (obr. '. 39) ve stylovém designu (obr. '. 40) ot$ásá 
Amsterdamem tím, !e d#lá ty nejlep%í krvavé burgery (obr. '. 41) ve m#st#.  Toto rychlé 
ob'erstvení se p$ipravuje na míst#, a to pouze z t#ch nej'erstv#j%ích surovin. D&raz je kladen 
na v"b#r nejlep%ího masa od v"b#ru bylin, 'erstvé zeleniny, speciální originální omá'ky, a! 
po domácí pe'ené housky.  Kucha$ se neustále zavazuje k tomu, !e vytvo$í burger té nejlep%í 
kvality. Kucha$i p$ezdívání $ezníci (obr. '.42) v kuchyni pracují s exkluzivním hov#zím 
masem té nejvy%%í kvality - druhu Aberdeen Angus. The Butcher pat$í mezi nejlep%í rychlá 
ob'erstvení ve Foodhallen. 
 
 
  
 
 
 
Obr. %.  39 The Butcher (www.foodhallen.nl, 2017) Obr. %.  40 Stánek The Butcher (www.foodhallen.nl, 
2017) 
Obr. %.  41 Burger v The Butcher (www.foodhallen.nl, 
2017) 
Obr. %.  42 Kucha$ v The Butcher (www.foodhallen.nl, 
2017) 
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9! ZHODNOCENÍ NÁKLAD' NA REVITALIZACI  
)asto se jako argument pro demolice chátrajících pr&myslov"ch staveb pou!ívá 
ekonomická neefektivita v d&sledku p$íli% vysok"ch náklad& na jejich opravy. P$esto!e 
situace v )eské republice, co se t"'e konverzí pr&myslu, není zrovna ideální a podobn# jako 
cel" stavební sektor trpí ekonomick"m útlumem, nové návrhy a realizace vznikají. Dokonce 
se zdá, !e i po ekonomické stránce fungují. 
Ur'ujícím faktorem návratnosti kterékoliv investice je v"%e realiza'ních náklad&. U 
konverzí pr&myslov"ch staveb je rozptyl v"%e investice velmi rozmanit" a ovliv(uje ho 
mnoho faktor&. Patrn# nejd&le!it#j%ím hlediskem je intenzita zásahu, tedy vliv samotné 
architektonické koncepce stavby – rozsah úprav vyvolan" návrhem, pou!ité materiály, míra 
vyu!ití p&vodních konstrukcí, povrchu a materiál&. Viditelné to je u nejnákladn#j%ích 
p$íklad&, jako je nap$. konverze Caixa Forum v Madridu. Dal%ím p$íkladem je radikální 
p$estavba b"valé elektrárny na muzeum v"tvarného um#ní. Celá stavba je podkopána a 
podep$ena nov"mi pilí$i, tak!e pod úrovní p&vodní fasády vzniklo nové p$ízemní podla!í. 
Budova byla n#kolik pater nastav#na a do%lo zde k n#kolika úpravám. Nehled# k vysoké 
architektonické kvalit# návrhu je pot$eba zd&raznit, !e náklady p$i návrhu takto intenzivních 
zm#n dosahují hodnoty 150 000 k' / m2.  
Konverze jedné z hal Madridsk"ch jatek je nízkonákladov" projekt, kter" je sou'ástí 
obdobn# pojaté transformace celého obrovského areálu na kulturní zónu. Ponechává stavbu 
bez podstatn"ch konstruk'ních zásah&. Fakticky dochází pouze k vy'i%t#ní vnit$ního 
prostoru a opravám havarijních konstrukcí. V p&vodním stavu z&stává i velká 'ást povrch& 
a vnit$ních prvk& stavby. Cena dané konverze je 2 900 K'/m2. Takhle nízk"ch náklad& je 
mo!né dosáhnout pouze u typologicky vhodn"ch staveb se specifick"m nov"m vyu!itím, 
pro které jsou takhle minimální zásahy vhodné. P$íklad madridsk"ch jatek nicmén# 
potvrzuje fakt, !e nejvy%%í míra zachování p&vodních detail& a konstrukcí, nap$íklad i v'etn# 
povrchov"ch úprav, které jsou jen zakonzervovány, p$iná%í patrné sní!ení v ekonomické 
náro'nosti p$estavby. Z pohledu pr&myslového d#dictví p$edstavuje vysokou míru 
zachování autenticity stavby a kontinuity jejího v"voje. Tento p$ístup navíc 'asto 
p$edstavuje inicia'ní fázi transformace stavby, první etapu, která p$edchází zásadn#j%í 
prom#n#. Zatímco stavba funguje ze za'átku v t#chto provizorních podmínkách, p$iná%í 
hodnotu a 'as k sehnání dal%ích finan'ních prost$edk& na pokra'ování v realizaci konverze. 
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Matadero Madrid je velice osobit" p$íklad, ale poukazuje na to, !e cílem konverze by se 
nem#lo stát pokrytí p&vodní konstrukce novou vrstvou, nebo zachování sko$ápky obsazené 
vlastn# novou budovou. 
Zahrani'ní i tuzemské p$íklady konverzí ukazují, !e atraktivní a p$ínosná je snaha o 
zachování autenticity, co do hmot, detail&, ale i povrch&. Jako p$íklad by mohla poslou!it 
také prakticky libovolná realizace od v"znamné britské kancelá$e Urban Splash. Jde o 
developerskou, architektonickou a realiza'ní kancelá$, která se soust$edí v"hradn# na 
p$estavby zejména pr&myslov"ch staveb. Spole'nost zalo!ila úsp#ch na atraktivit# 
pr&myslov"ch detail& a zachování p&vodního charakteru budov a nejvy%%í míry p&vodních 
konstrukcí, by, s nezbytn"m mno!stvím konstrukcí sou'asn"ch.  
V )eské republice je p$ístup maximálního zachování p&vodního charakteru stavby 
zatím spí%e v"jimkou. P&vodní atmosféra nebo i za%lost je hodnota, kterou je pot$eba u 
pr&myslov"ch staveb zachovat a vyu!ít. Cenu realizace do velké míry ovliv(uje jak stá$í 
budovy, tak doba, po kterou nebyla vyu!ita a chátrala, respektive stav, ve kterém je budova 
p$ed konverzí. Dal%ím d&le!it"m faktorem je ekologická zát#! stavby nebo okolních 
pozemk&. V"hodn"mi jsou z tohoto pohledu nap$íklad budovy potraviná$ského pr&myslu 
nebo textilní továrny (Zemánková, 2003). 
9.1! Mo0nosti financování konverzí 
Mezi mo!nosti financování konverzí pat$í jak finan'ní programy )R, tak finan'ní 
zdroje z Evropsk"ch fond&. 
9.1.1! Finan&ní programy *eské republiky 
Zp&sob& financování oprav industriálních památek není p$íli% mnoho, ale i tak 
existují alespo( n#jaké mo!nosti. V )R jde p$evá!n# o dotace z Ministerstva kultury a 
finan'ní podpora se dá také získat z fond& Evropské unie.  
Ministerstvo kultury je orgánem, jen! vyhla%uje programy a granty v oblasti 
kulturních památek. Kulturní památky tvo$í nejcenn#j%í sou'ást na%eho architektonického 
d#dictví. Program záchrany architektonického d#dictví ji! existuje od r. 1995 a p$ísp#vek 
z tohoto programu se poskytuje jako ú'elová dotace. Zam"%lené práce musí sm#$ovat 
k záchran# památky nebo té 'ásti, která tvo$í její podstatu.  
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Vhodn" program na zachování m#stsk"ch jatek by byl tzv. Havarijní program, kter" 
je ur'en pro zabezpe'ení nejnaléhav#j%ích oprav nemovit"ch kulturních památek, p$evá!n# 
na odstran#ní havarijního stavu st$ech a nosn"ch konstrukcí stavby. Podmínky jsou zde 
takové, !e by podíl vlastníka kulturní památky na úhrad# náklad&, které jsou spojené 
s provedením její obnovy, nem#ly b"t men%í ne! 40 % ze smluvní ceny sjednané se 
zhotovitelem díla nebo 30 % z ceny nakoupeného a p$i obnovení kulturní památky pou!itého 
stavebního materiálu, jsou-li práce spojené s obnovou realizovány svépomocí (Zamarsk" et 
al., 2011). 
9.1.2! Finan&ní zdroje z Evropsk#ch fond" 
Kdy! )R vstoupila do Evropské unie, staly se evropské opera'ní programy vítanou 
mo!nost, jak získat peníze na spolufinancování nejr&zn#j%ích projekt&. V programovacím 
období 2007-2013 se do t#chto program& dostala mo!nost spolufinancování i pro 
industriální d#dictví v )R, p$evá!n# pro objekty brownfields a objekty s ekologickou zát#!í. 
Zajímav" je opera'ní program Podnikání a inovace, kter" je ur'en pro podporu 
rozvoje podnikatelského prost$edí, podporou implementace v"sledk& v"zkum& a v"voje do 
praxe. V programu je v prioritní ose '. 5, nazvané Prost$edí pro podnikání a inovace. Je zde 
mo!nost získat finan'ní podporu na p$ípravu podnikatelsk"ch zón, rekonstrukci staveb, 
regeneraci nevyu!it"ch území a 'áste'n# na v"stavbu nájemn"ch objekt& v sektoru 
zpracovatelského pr&myslu a s tím souvisejících slu!eb. Tato podpora je stanovena od 1 do 
500 milión& korun. V"%e dotace je 36 – 60 % uznateln"ch náklad& v závislosti na typu 
!adatele (územní samosprávné celky, podnikatelské subjekty). *ídí se také Regionální 
mapou intenzity podpory (Zamarsk" et al., 2011). 
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9.2! Náklady na rekonstrukci 
Rozhodující projektové parametry pro b.valá m*stská jatka: obestav#n" prostor m3, 
zastav#ná plocha m2, u!itková plocha m2 - podle (Rolenc, 2015). 
 
Obestav#n" prostor:                           13 380  m3 
Zastav#ná plocha:             1 875 m2 
U!itková plocha:                  2 038 m2 
Sadové úpravy:       7 519 m2 
Zastav#ná plocha komunikacemi:           974 m2 
 
Cena na základ# ÚRS 4.448 – 10.839 K'/m3 obestav#ného prostoru. 
801 – Budovy ob'anské v"stavby, 801/8 budovy pro obchod a spole'né stravování. 
Orienta'ní cena 5 915,- K'/m3 obestav#ného prostoru. 
 
1 875 m2 * 7,5 = 14 063 m3 * 5 915,- = JF!$JY!YYY,- K' (NOVOSTAVBA) 
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Celková rozloha nového parku bude 6172 m2 
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Celkem cena za rekonstrukci s DPH :  125.500.000,-  
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10! ZÁV$R 
Hlavní cíl diplomové práce vedl k vytvo$ení funk'ního návrhu na znovuvyu!ití 
brownfieldu Bauhaus a m#stská jatka v Ostrav#. V teoretické 'ásti je popsáno zpracování 
$e%ené problematiky formou literární re%er%e na základ# dostupné 'eské a zahrani'ní 
literatury, dále metodick" postup práce. Pro inspiraci z jin"ch úsp#%n"ch projekt&, byly 
popsány p$íklady p$ípadov"ch studií jak v )R, tak v zahrani'í a také p$ístup k zachování 
pr&myslov"ch areál& v )R i zahrani'í.  
 V kapitole historie $e%eného území jsou popsány p$írodní podmínky, historie socio-
ekonomick"ch pom#r& a historie územn#-technick"ch pom#r& v daném území. V sou'asném 
stavu území se popisují oba objekty jako brownfieldy, dále je zde popsána tzv. kauza 
“m#stská jatka a Bauhaus“ a sou'asné územn#-technické pom#ry.  
Praktická 'ást za'íná návrhem nového funk'ního vyu!ití ve t$ech alternativách, kde 
je uveden pr&zkum ve$ejného mín#ní, ve kterém jednozna'n# vyhrál návrh '. 2 - Ostravské 
Foodhallen + park s parkovi%t#m, a to s celkem 54 hlasy z celkov"ch 100 hlas&. Celkem jsou 
vybrány 3 následující alternativní $e%ení: varianta '. 1 – Galerie PLATO OSTRAVA + 
auk'ní d&m, varianta '. 2 – Ostravské Foodhallen + park s parkovi%t#m, varianta '. 3 – Hotel 
+ Wellness. V kapitole zhodnocení nejlep%ího $e%ení na základ# navr!en"ch alternativ a 
s cílem komplexního fungování celé lokality, je provedena SWOT anal"za, a to jak na 
objekty samotné, tak na v%echny 3 alternativní $e%ení. Z v"sledku zhodnocení nejlep%ího 
$e%ení na základ# navr!en"ch alternativ vypl"vá, !e varianta '. 2 – Ostravské Foodhallen + 
park s parkovi%t#m byla zvolena jako nejlep%í $e%ení. Toto rozhodnutí potvrdil i v"sledek 
provedeného ve$ejného pr&zkumu.  
Za hlavní kapitolu lze pova!ovat grafickou studii vyu!ití území–nejlep%í alternativa, 
kde je popsáno rozd#lení m#stsk"ch jatek z období jejich fungování, stavebn#-technick" 
popis $e%en"ch objekt&, základní technick" popis $e%eného území a návrh rekonstrukce 
objektu b"val"ch m#stsk"ch jatek. Popsán je zde také projekt Foodhallen v Amsterdamu, 
kter" se stal pro tuto diplomovou práci velkou inspirací. Kapitola je dopln#na o grafickou 
studii, která se skládá z celkem 6 v"kres&.  
V kapitole zhodnocení náklad& na revitalizaci jsou uvedeny mo!nosti financování 
konverzí, dále jsou zde vy'ísleny odhadované náklady na revitalizaci a v"sledná cena 
projektu, která je 125 500 000,- K'. Vzhledem k tomu, !e M#sto Ostrava odhaduje 
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rekonstrukci b"val"ch m#stsk"ch jatek na 100–150 milión& korun, je tedy tato v"sledná 
suma reálná a ekonomicky únosná. Investice do daného zám#ru bude sice vy%%í, ale do 
budoucna se po'ítá s mnohonásobn"m návratem p&vodní investice.  
Stávající stav objektu b"val"ch m#stsk"ch jatek je v sou'asné dob# v katastrofickém 
stavu a jen rychlá a efektivní jednání mohou tuto chrán#nou památku zachránit.  
Vzhledem k probíhající architektonické sout#!i, by také návrh v této diplomové práci 
mohl pomoci architekt&m p$i rozhodování.  
Na základ# zhodnocení v%ech vlastních v"sledk& (SWOT anal"za, pr&zkum 
ve$ejného mín#ní a v"sledná odhadovaná cena revitalizace) lze stanoven" hlavní cíl této 
diplomové práce pova!ovat za spln#n" a provediteln". 
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